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Las Tecnologías de la información y comunicación y calidad de la gestión 
pedagógica, en la Institución Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete, es una 
investigación de tipo descriptivo y de naturaleza correlacional que evalúa la 
interdependencia entre las variables citadas. Al respecto, luego de aplicarse los 
instrumentos y procesarse los resultados se puede concluir que existe correlación 
estadísticamente significativa de 0,805 entre el uso de las Tecnologías de la información y 
comunicación y la Calidad de la gestión pedagógica, en la Institución Educativa Miguel 
Grau de Quilmaná-Cañete. 
 
Este valor correlacional determina que existe relación lineal entre las variables. En 
ese sentido, el 48,1% de los encuestados califica a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, como regular, mientras que calidad de la gestión pedagógica es calificada 
de igual manera por  el 57,4% de los docentes y directivos que participaron en el estudio. 
En consecuencia, si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,648)  se 
tiene que la calidad de la gestión pedagógica están determinada en un 64,8% por las 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 











The Information and Communication Technologies and quality of pedagogical 
management, in the Miguel Grau Educational Institution of Quilmana-Cañete, is a 
descriptive and correlational-type research that evaluates the interdependence between the 
aforementioned variables. In this regard, after applying the instruments and processing the 
results, it can be concluded that there is a statistically significant correlation of 0.805 
between the use of Information and Communication Technologies and the quality of 
Pedagogical Management in the Miguel Grau de Quilmana-Cañete Educational Institution.  
This correlation value determines that there is a linear relationship between the variables. 
In this sense, 48,1% of the respondents rated the Information and Communication 
Technologies as regular, while the quality of the pedagogical management is rated equally 
by 57.4% of the teachers and executives who participated in the study. Consequently, if the 
coefficient of variability is taken into account (r2 = 0.648), the quality of pedagogical 
management is 64.8% determined by the Information and Communication Technologies. 
 














La importancia teórica de la investigación radica en el uso exhaustivo de la 
metodología científica, lo cual nos permite conocer mejor el estado de los conocimientos 
acerca de la temática abordada, asimismo comprender con mayor objetividad la influencia 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación en calidad de la gestión pedagógica 
docente en la I.E.P. Miguel Grau, Quilmaná – Cañete. Considerando que en esta sociedad 
red, o llamada también sociedad de la información lo valioso de la tecnología apunta a 
fortalecer los procesos pedagógicos y de esta forma a consolidar los aprendizajes de los 
estudiantes. A esto se suma la evidente necesidad de generar nexos entre tecnología y 
didáctica, resultan necesarias los hallazgos que se consignan en el presente informe. 
  
El informe está organizado en el capítulo I, la determinación del problema, el que 
comprende su formulación, tanto del problema general como de los específicos, su 
importancia, alcances y limitaciones.  También, en esta sección, se señalan los objetivos 
del trabajo. A continuación, en el capítulo II, correspondiente al marco teórico, se 
presentan los antecedentes del estudio, las bases teóricas y la definición de términos 
básicos. Se abordan teorías generales y se adopta una teoría base para el presente estudio. 
Dentro del capítulo III, se podrán encontrar las hipótesis y variables, incluyendo también 
lo pertinente a la operacionalización de las variables, desde cuyo proceso se obtuvieron los 
instrumentos.  
 
En el capítulo IV, se consigna la metodología, comprendiendo en este apartado, el 
enfoque de investigación, el tipo de investigación, el diseño de investigación, de igual 
manera, se describe la población y muestra, se explican las técnicas e instrumentos de 
recolección de información, el tratamiento estadístico y los procedimientos realizados. 
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El capítulo V consigna los resultados de la investigación y las pruebas estadísticas 
utilizadas.  Como corolario se consignan las conclusiones a las que llega la investigación, 
























Planteamiento del problema 
 
1.1     Determinación del problema 
 
La mayoría de docentes que nos dedicamos a promover el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en instituciones educativas nos hemos visto en la 
necesidad, en un momento u otro, de tener que manejar procesos de cambios de una 
manera planificada. 
  
 Actualmente nos encontramos en la denominada Sociedad Red, que de acuerdo a 
Castells (2006), es una sociedad que se generó de la revolución tecnológica de la 
información y el florecimiento de las redes sociales, creando una nueva estructura social 
dominante con una nueva economía informacional/global y una nueva cultura de la 
virtualidad/real. Este nuevo tipo de sociedad se inició aproximadamente en los años 60 del 
siglo pasado, con la incorporación de una serie de nuevas tecnologías y medios que 
tuvieron como finalidad, como señala MacLuhan (2006), de extender el cuerpo y la mente. 
La Sociedad Red ha traído consigo una serie de transformaciones tanto en los aspectos 
económicos, políticos, sociales, culturales, comunicacionales, tecnológicos, psicológicos y 
también educativos. Castells, establece que estamos en los inicios de la Sociedad Red y 




 Un aspecto importante de la Sociedad Red es que no todos los países se vienen 
incorporando de una manera homogénea, sino que existen grandes diferencias en diversos 
aspectos tal como refiere (Barbero y Cortés, 2005, p.14) “la brecha digital en realidad es 
una brecha social”. Mientras que en los países desarrollados cerca del 80% de hogares 
tienen acceso a Internet en los hogares de Lima, de acuerdo al reporte del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática del Perú (2008), el 26,4% disponen de una 
computadora y el 14,7% tienen instalado acceso a Internet en el hogar. 
 
Un fenómeno muy importante que se debe tomar en cuenta en el campo educativo es 
que actualmente, de acuerdo a Apoyo (2008), el acceso a las nuevas TIC en este caso al 
Internet, especialmente por la generación joven entre los 12 y 17 años de edad es en el 
95% en forma permanente, la cual se da principalmente en las cabinas públicas de Internet. 
Aparte del acceso en las cabinas públicas, también se inició con el Proyecto Huascarán, el 
acceso a Internet en las instituciones educativas. Con esto se evidencia el mayor acceso de 
los jóvenes a la computadora y el Internet, incluso en las instituciones educativas. 
 
En este marco, en el Perú desde el año 2002 se viene implementando paulatinamente 
la integración de las TIC en el sistema educativo de la educación básica, habiéndose 
iniciado con el Proyecto Huascarán y desde el año 2007 a través de la Dirección de 
Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación. La visión de la integración de las 
TIC en el sistema educativo peruano es crear entornos de aprendizaje con mejor calidad y 
mayores oportunidades educativas, en el marco de una política intercultural y bilingüe, 
mediante la generación de un proceso sostenido de la aplicación de tecnologías de 
información y comunicación en todos los niveles y procesos del sistema educativo. Los 
estudiantes que están inmersos en la integración de las TIC, estudian semanalmente en las 
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Aulas de Innovación Pedagógica en promedio 4 horas pedagógicas, siendo al mes 
aproximadamente 16 horas y durante el año escolar 144 horas pedagógicas.  
 
Sin embargo, a pesar de este avance, el programa DIGETE ex Programa huascarán 
del Ministerio de Educación, no  ha logrado alcanzar  metas, siendo todavía una limitación 
el desconocimiento sobre el uso de las TIC  de muchos docentes, por diferentes motivos si 
ubicamos al docente como protagonista de la gestión pedagógica y como operador del 
currículo, en el escenario de su labor por cumplir con eficiencia su función académica. Esa 
es la razón de nuestra investigación. Por ello, dentro de la I.E.P. Miguel Grau, Quilmaná – 
Cañete, se tiene el reto de propiciar a los docentes estrategias que les permitan apropiarse, 
integrarse, aprovechar las TIC.  
 
Es importante analizar la influencia existente de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en la gestión pedagógica docente en la I. E.P. Miguel Grau, Quilmaná – 
Cañete. De allí que se plantea responder en este trabajo a las siguientes interrogantes. 
 
1.2      Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
¿En qué medida las Tecnologías de la información y comunicación inciden en 
calidad de la gestión pedagógica en la Institución Educativa Miguel Grau de Quilmana-
Cañete? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
- ¿Cuál es el nivel de uso de tecnologías de la información y comunicación, por parte 
de los docentes de la Institución Educativa Miguel Grau de Quilmana-Cañete? 
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- ¿Cuál es el grado de calidad de la gestión pedagógica, en la Institución Educativa 
Miguel Grau de Quilmana-Cañete? 
 
- ¿Cuál es el grado de relación existente entre el uso de Tecnología de información y 
la aplicación de estrategias didácticas en la Institución Educativa Miguel Grau de 
Quilmana-Cañete? 
 
- ¿Cuál es el grado de relación existente entre las Tecnologías de la comunicación y el 
uso de herramientas pedagógicas en el monitoreo y evaluación de aprendizajes, en la 
Institución Educativa Miguel Grau de Quilmana-Cañete? 
 
1.3 Objetivos: General y específicos 
 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar el grado de incidencia de las Tecnologías de la información y comunicación en 
calidad de la gestión pedagógica en la Institución Educativa Miguel Grau de Quilmana-
Cañete. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
- Determinar el nivel de uso de Tecnologías de la información y comunicación, por 
parte de los docentes de la Institución Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete. 
 
- Determinar el grado de eficacia de calidad de la gestión pedagógica, en la Institución 
Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete.  
 
- Determinar el grado de incidencia del uso de Tecnología de información en la 





- Determinar el grado de incidencia de las Tecnologías de la Comunicación en el uso 
de herramientas pedagógicas en el monitoreo y evaluación de aprendizajes, en la 
Institución Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete.   
 




  Entre las razones que podemos señalar se hallan: 
 - Nos permitirá verificar el impacto que tiene uso de Tecnología de información en la 
aplicación de estrategias didácticas. 
- Es importante porque permite evaluar el resultado de programas diseñados y 
gestionados por el Ministerio de Educación, en el marco de las políticas de 
mejoramiento de las condiciones de aprendizaje de los estudiantes de escuelas 
públicas. 
- Permitirá identificar limitaciones y fortalezas que se evidencian en uso de 
Tecnología de información, de tal manera que se puedan corregir o asumir para su 
generalización. 
 
Alcance de la investigación 
 
a. Epistemológico:  
Por la naturaleza de la investigación descriptiva, las conclusiones a las que llegó no 
pueden establecer relaciones de causalidad. No se pudo manipular ninguna de las variables 








La investigación se realiza en una institución de gestión pública. El periodo de 
estudio se sitúa en el año 2016, de tal manera que el estudio es de carácter transeccional. 
     
1.5    Limitaciones de la investigación 
 
En cuanto a las limitaciones que podría tenerse para la realización de la presente 
investigación se consideran las siguientes: 
 
Limitaciones metodológicas. Se trata de una investigación que se realizará bajo el 
enfoque cuantitativo (positivista lógico), lo cual se orienta preferentemente a validar datos 
estadísticos provenientes de la fase de trabajo de campo y da un espacio muy limitado a la 
presunción teórico-analítico y  a la construcción de nueva teoría. Los resultados a 
obtenerse no aluden a relaciones de causa-efecto. Se limitan a inferencias, cuyo sustento 
fundamental son los grados de correlación entre las variables y dimensiones medidas y 
analizadas. 
 
Limitaciones epistemológicas. Por la naturaleza del diseño y el tipo de  análisis que 
se efectuaran de éstas, la investigación ha de recoger el replanteamiento teórico a efectos 
de contribuir a explicar la realidad concreta representada por la institución educativa 
estudiada. 
 
Limitaciones de la unidad de análisis. La unidad de análisis, es decir, la institución 
educativa es de gestión estatal, por lo cual  la visión investigativa solo se circunscribe a 














2.1   Antecedentes del estudio 
 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto en Internet como en las 
bibliotecas, se presentan a continuación algunas investigaciones relacionadas al problema 
de investigación. 
 
Marrero (2000) realizó su investigación en la Universidad de Puerto Rico en 
Humacao, a través del Instituto para el Desarrollo de la Enseñanza y aprendizaje titulada 
Estilos de Aprendizaje y su Impacto en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje en el Curso 
TEOC 2007. Aplicación de Terapia Ocupacional en Disfunción, se aplicó el Inventario de 
estilos de aprendizaje de Kolb, a 37 estudiantes de dos secciones. Dentro de sus 
conclusiones menciona, que los estilos de aprendizaje predominantes en ambos grupos es 
el asimilador con 32%, en los grupos de ciencias naturales y de conducta, el menor 
preferido es el estilo convergente con 0%. Otra conclusión de Marrero es que el estilo de 
aprendizaje de los alumnos permite rediseñar e implantar estrategias de enseñanza que 
facilitan el proceso enseñanza-aprendizaje. Asimismo, el uso y aplicación de los estilos de 
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aprendizaje en el salón de clase estimula la participación e integración de los estudiantes 
en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Capacho,  (2008) en su tesis sobre “Teoría análisis y diseño de un sistema de gestión 
del aprendizaje en espacios virtuales”, para obtener el grado de doctor en la Universidad de 
Salamanca, presenta y valora el impacto de las TICs en la preparación del talento humano 
en el presente siglo, y con base en los análisis realizados por las academias nacionales de 
la ciencia, la Ingeniería, y la Medicina de los Estados Unidos en el 2004, reconoce como 
principios guías que la interconexión global, la innovación tecnológica, el incremento en el 
uso de las tecnologías, la interfaces de conectividad y comunicaciones, y la influencia de 
los contextos sociales, culturales políticos y económicos, serán determinantes en los 
procesos de aprendizaje de las personas. Dichos principios le permitieron diseñar un perfil 
de formación del futuro profesional, el mismo que debería contar con las siguientes 
características: primero atemporales, los fundamentos esenciales de su conocimiento no 
cambien con el cambio tecnológico; segundo adaptativas a medios educativos y laborales; 
tercero analíticas, por ser análisis el núcleo de varias disciplinas; cuarto de 
autoconocimiento y de autocontrol, para conocer y controlar sus dimensiones humanas 
sentir, pensar y actuar. Además, el autor citado sustenta que los principios en su relación 
con los perfiles mencionados, se basa en que las TICs formarán parte de escenarios 
educativos y laborales futuros; y es precisamente la educación virtual una de las 
alternativas viables para lograr los perfiles de formación antes relacionados.  
 
Para ello analiza las teorías del condicionamiento, de la Gestalt, de la psicología 
genética-cognitiva, y de la psicología dialéctica; y adicionalmente los modelos de 
aprendizaje: constructivista, cognitivo, colaborativo, de flexibilidad cognitiva, situado y 
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experiencial. Asimismo, elaboró tres métodos propios de la investigación para evaluar el 
aprendizaje en espacios virtuales. Por último, llegó a las siguientes conclusiones: 
  
- La evaluación del aprendizaje virtual es un problema combinatorio, porque interactúa 
la estructura del curso virtual (plataforma de teleformación) con la estructura de 
conocimiento del alumno; además que el modelo e-Alfs, es una alternativa de solución 
al problema combinatorio.  
- La integración de los campos del conocimiento de la educación, la informática y la 
gestión aplicada a la evaluación virtual, permiten la creación de modelos para realizar 
acciones de gestión. Sin embargo, la investigación no encontró diferencias 
significativas entre el aprendizaje virtual de los alumnos y el aprendizaje presencial.  
 
Sánchez Acero, M. (2003) En su tesis para optar el grado de doctora: titulada: 
Medios de comunicación y nuevas tecnologías en los centros docentes de la provincia de 
Ciudad Real, Madrid, España. En la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación, sostiene que la construcción de indicadores de gestión aplicados a la 
evaluación del  aprendizaje virtual es posible; y Sistema de Indicadores de Gestión del 
Aprendizaje en Línea – SIGAL, se convierte en una de las alternativas con fundamentos 
formales educativos para hacer gestión del aprendizaje virtual, con miras de consolidar 
sistemas de indicadores predictivos más fiables que aseguren tanto el aprendizaje virtual 
con TICs como el desarrollo de la educación virtual. Hoy en día, la educación es un tema 
que preocupa desde los estratos más inferiores a los más elevados; es decir, desde los 
padres de los alumnos, pasando por el cuerpo de docentes, hasta llegar a las más altas 
esferas de la Administración Estatal. El porqué está muy claro, y es que dependiendo del 
tratamiento que se dé a la enseñanza se construirá una sociedad en mayor o menor medida 
integrada por personas bien formadas e instruidas. 
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La autora de la tesis mencionada, señala que las estrategias de enseñanza de cada 
profesor son la confluencia en él de sus conocimientos profesionales, su propia experiencia 
anterior como alumno (especialmente en la Educación Secundaria Obligatoria y en el 
Bachillerato), sus bagajes humanos y sus conocimientos de las técnicas y recursos para 
impartir la enseñanza. Esto quiere decir que el último apartado de este recorrido para 
conseguir buenas estrategias de enseñanza-aprendizaje las proporcionan las técnicas y 
recursos que se obtienen entre otros de los mass media. Y es este el punto central de esta 
pregunta. 
 
Así lo que se pretendía era conocer la satisfacción personal que le proporciona a los 
docentes su uso y qué tipo de beneficios les reportan. Los resultados globales, en general 
son: La gran mayoría, un 78,7%, cree haber renovado sus métodos docentes. De este modo 
su metodología será mucho más ágil, amena y entretenida para los discentes, pero para ello 
no habrán perdido nada de eficacia pedagógica. Así, también indica que, las formas de 
evaluar son las que obtienen los porcentajes más bajos (21,1%). Por otra parte, es lógico 
que esta sea la opción menos valorada con el sí, puesto que es difícil cambiar el modo de 
evaluar por la introducción de los medios. En otro aspecto señala que también es reseñable 
que las relaciones con los alumnos, sean consideradas que han cambiado - espero que a 
mejor - en un 67,1% de los casos. El hecho de motivar a los alumnos con medios hace que 
las relaciones con el docente se estrechen y mejoren.  
 
Por último, una conclusión importante es los contenidos curriculares han sido 
renovados por un 40,7%, información que engloba casi a la mitad del profesorado y que 
significa una revolución, porque hay contenidos que aparecen los currículos desfasados y 
que se deberían dejar en un segundo lugar a favor de otros más actuales, que deben 
conocer los estudiantes para comprender el sentido de la sociedad actual. En consecuencia, 
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los datos son reveladores de una gran renovación del profesorado, lo que originará el mejor 
funcionamiento de las instituciones educativas. De lo anterior, todos nos veremos 
beneficiados, porque, al fin y al cabo, en las aulas están los profesionales del futuro. 
 
Figueroa (2002) por su parte en su tesis de magister, cuyo título es: Fortalecimiento 
del aprendizaje a través de una herramienta multimedia como apoyo didáctico a la materia 
de Informática I, de la FCA de la Universidad de Colima, Campos Colima. (Universidad 
de Colima, 2002). El autor de la tesis, arriba a las siguientes conclusiones: Las nuevas 
tecnologías de la comunicación constituyen un contenido transversal que atraviesa todas 
las áreas de conocimiento y es uno de los factores, aunque no el único, que hace necesaria 
la renovación de algunos de los programas de los cursos y asignaturas, así como nuevos 
instrumentos y recursos para la docencia y su gestión. La integración de las herramientas 
multimedia en educación, si se realizan considerando tanto los criterios tecnológicos como 
los pedagógicos (no solo los primeros), proporcionan nuevos y potentes instrumentos para 
facilitar a los profesores y estudiantes procesos de enseñanza aprendizaje (recursos 
didácticos, consultorías electrónicas), facilitando la personalización de estos procesos y la 
construcción activa y personal de las propias estructuras intelectuales. Durante el 
transcurso del semestre anterior Agosto 2001 – Enero 2002, hice uso de la aplicación 
multimedia que diseñe bajo el formato de CD-ROM, los resultados que obtuve fueron 
satisfactorios, ya que el 95% de los estudiantes manifestaron un gran interés por contar con 
una herramienta que presentaba todos los temas que integran su contenido programático, 
alternativas, contextos a fines, artículos y sobre todo videos, narraciones y fotografías que 
muestran más que el texto impreso tradicional, y más cuando se trata de la materia de 
informática I. Considero que es necesario establecer que aun cuando contamos con el 
servicio de Internet en el centro de cómputo, podían consultar el CD-ROM en su casa o en 
su trabajo, ya que no todos tienen la posibilidad de contar con una computadora personal, 
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mucho menos con el servicio de Internet, o tener la bibliografía especializada, lo cual 
conforma el 5% restante. El CD-ROM no sustituye a las modalidades tradicionales de 
educación, sino que las complementa y al mismo tiempo fortalece todo el proceso 
educativo. La aplicación y uso de esta herramienta multimedia motivó el autoaprendizaje 
del alumno aun cuando éste no se encontraba dentro del plantel.  
 
Conduce tanto al estudiante como al docente a ser sujetos altamente flexibles para 
adaptarse a contextos, niveles, estilos y ritmos de aprendizaje distintos a lo tradicional. 
Además, traerá consigo el surgimiento de nuevos contenidos y competencias en el 
currículum. El aprendizaje del manejo y aprovechamiento profesional de los nuevos 
recursos tecnológicos se convierte entonces en un imperativo de nuestros tiempos y su uso 
se hace indispensable para cualquier disciplina. La puesta en marcha de esta herramienta 
multimedia junto con la adquisición de 25 proyectores multimedia e igual número de 
gabinetes (CPU), los cuales se instalaron en cada aula crearon la necesidad de 
actualización de todos los docentes del plantel. Estos recursos tecnológicos, que pueden 
estar disponibles off-line como este CD-ROM o solo on-line como algunos cursos en 
internet por medio de los CIAM (Centro Interactivo de Aprendizaje Multimedia), de la 
Universidad de Colima, fueron el detonante por medio del cual un 95% de los docentes de 
la Facultad de Contabilidad y Administración de la Universidad de Colima están creando 
su propia aplicación multimedia (para cada materia) bajo el formato de página Web, 
denominada como “Portafolio del Docente” dentro del ambiente on-line que ofrecen los 
CIAM. 
 
Gonzales (2008) en su tesis de magister: “TICs en el proceso de articulación entre la 
escuela media y la universidad. Personajes virtuales como herramientas de un entorno de 
aprendizaje multimedia, en la Universidad Nacional de la Plata, Argentina”. El autor de la 
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tesis, arriba a las siguientes conclusiones, referidas al taller educativo multimedia, el 
material en la Web, la utilización de los medios digitales para aprender, la interactividad, 
las estrategias metacognitivas, el uso de personajes en los materiales de estudio y la 
metodología utilizada para resolver problemas por computadoras. Estas conclusiones se 
mencionan a continuación:  
- Taller educativo multimedia. Ha tenido un adecuado nivel de aceptación entre los 
estudiantes. Se establecieron nuevos espacios de comunicación en el aula. A 
diferencia de las clases teóricas tradicionales, los alumnos pudieron debatir sobre las 
estrategias para resolver problemas, indicar las dificultades encontradas y compartir 
las dudas con el docente y los compañeros. La actividad en la clase pudo 
desarrollarse en forma grupal, fomentado el trabajo en equipo a través de la 
distribución de tareas. El taller consideró los procesos cognitivos y constructivos del 
aprendizaje, incluyendo la mediación y el aprendizaje social. La cognición 
distribuida se puso de manifiesto en el aula y fue reforzada con acompañamiento 
tutorial. Se propició el desarrollo del trabajo colaborativo por grupos, donde se los 
alumnos alcanzaron una solución construida y consensuada por la mayoría de los 
participantes.  
- Material de estudio en la Web. El material de estudio hipermedia en la Web, ha sido 
puesto a prueba y utilizado por los alumnos, quienes han manifestado en la encuesta 
que resulta de utilidad como repaso para la prueba diagnóstica EPA. Permite 
establecer relaciones entre los conceptos aprendidos y estudiar utilizando de 
diferentes medios: textos, hipertextos, animaciones, gráficos, videos. Contar con un 
procedimiento para resolver los problemas del robot, dentro del material en la Web, 
es bien recibido por los alumnos y permite generar debate acerca de cómo encarar la 
solución a un problema informático. Los alumnos con conocimiento de 
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programación indicaron que ordenó su razonamiento y permitió mejorar las 
soluciones que desarrollaron. Establecer el método de “preguntas” en las etapas de 
análisis y de diseño de la solución fortalece la metacognición y anima al alumno a 
comenzar a escribir el pseudocódigo en el papel, antes de encarar la solución a través 
del lenguaje de programación Visual Da Vinci. Es importante que el alumno no 
quede “paralizado” ante la hoja en blanco, que pueda comenzar a escribir y superar 
la sensación de vacío que produce. El método de preguntas, que trasmite el personaje 
Soca, hace que el alumno escriba rápidamente en la hoja y pueda comenzar a 
trabajar. 
- Aprendizaje multimedia. En cuanto al aprendizaje multimedia, se pudo poner en 
práctica diferentes medios para favorecer el aprendizaje: imagen, texto, audio, video, 
animaciones. Se tuvieron en cuenta los canales de procesamiento de los alumnos de 
acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje. Se incluyeron animaciones y 
actividades interactivas con el fin de propiciar el aprendizaje activo. Durante el 
desarrollo de la propuesta se trató de evitar la carga cognitiva. Se realizan 
indicaciones con respecto a cambios del diseño visual, lo “atractivo” y “moderno”, y 
no desde el aburrimiento, cansancio visual o falta de comprensión de los temas. 
- Medios digitales. Se observa también la escasa familiaridad de los alumnos con los 
nuevos medios digitales utilizados como “recursos para aprender”. Los alumnos 
manifestaron que la computadora la utilizan para comunicarse y construir espacios 
compartidos de fotos, videos y anécdotas, pero no para armar espacios de estudio. La 
escuela media obtiene escaso provecho de esta vinculación de los medios con el 
estudiar/aprender, incluida la tutoría. Acercar esta forma de uso de la tecnología al 




- Interactividad. Los alumnos valoran la interactividad que se pueda lograr con el 
objeto de estudio, esto puede observarse en los reiterados comentarios y respuestas a 
la pregunta que solicita mencionar alguna característica que haya resultado de 
utilidad para favorecer el entendimiento de la resolución de problemas por 
computadora, varios alumnos hicieron expresa referencia a las ventajas que ofrece el 
diseño top-down interactivo. Poder viajar entre los links del diagrama, permite 
visualizar con claridad cómo funciona el programa. Advierten a través de los links, 
el todo, las partes y el detalle que ha sido seleccionado. Las  estrategias tienen como 
objetivo producir en el alumno una mirada integral del problema a resolver, antes de 
ir al detalle del ejercicio.  
 
La creación de entornos de aprendizaje multimedia que integren más de un área de 
conocimiento es posible a través del diseño instruccional situado. El esquema de trabajo 
propuesto para la construcción y evaluación del recurso educativo, permite abordar la 
construcción participativa del contenido. Los estudiantes han aportado comentarios y 
opiniones para mejorar y ampliar el material a los requerimientos de los ingresantes a las 
Carreras de Informática. Dadas las diferencias individuales este material puede constituir 
un recurso opcional, dado que la elección por un formato impreso es influida por la forma 
habitual de estudiar.  
 
2.1.2 Antecedentes nacionales. 
 
Espíritu Martínez, Yani, (2010) en su tesis titulada: La influencia de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) en la calidad de la Gestión Pedagógica del nivel 
primaria de las instituciones   educativas públicas del distrito de Ate - UGEL Nº 06. Para 
optar el grado de magister en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle,  las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  es el sistema abierto y 
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dinámico de recursos (equipos de cómputo, redes de informática, paquetes de software, y 
medios audiovisuales etc.), que permiten crear herramientas, usar materiales e información 
diversa y estimular el pensamiento analítico- creativo y desarrollar el trabajo colaborativo 
de ahí la gran importancia que los maestros tengan conocimiento para incorporar en el 
proceso enseñanza – aprendizaje. En el estudio se tuvo por objetivo establecer la relación 
de la influencia de las TIC en la calidad de la Gestión Pedagógica del nivel primaria de las 
instituciones educativas públicas del distrito de Ate de la UGEL Nº 06. Este estudio es de 
tipo descriptivo correlacional al que se aplicó un cuestionario estructurado para determinar 
la influencia de las TIC en la gestión pedagógica de directores, docentes y alumnos de las 
instituciones seleccionadas.  
 
Los resultados arrojaron que hay mayor significancia en los alumnos y en los 
directivos a diferencia de los docentes sobre el uso de las TIC. Asimismo, se ha 
determinado que existe relación significativa de la influencia de las TIC en la calidad de la 
gestión pedagógica, entre los directivos, docentes y alumnos.  
 
Armas Castañeda, R. (2012) Este trabajo de investigación denominado: La robótica 
educativa y su influencia en el aprendizaje de la electricidad del Área de Ciencia y 
Ambiente en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I.E.  N°3033 
Andrés Avelino Cáceres, UGEL 02 -  distrito de San Martin de Porres, describe y explica 
un nuevo medio para mejorar y corregir la situación problemática, que ha dado origen al 
estudio de esta investigación. El tipo de investigación es experimental con diseño cuasi-
experimental, en donde se determina el grado de influencia de la variable independiente 
que es: la aplicación de la robótica educativa, y la variable dependiente sobre el 
aprendizaje de la electricidad del Área de Ciencia y Ambiente en la muestra de estudio. En 
la prueba estadística se demuestra que la aplicación de la robótica educativa al grupo 
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experimental ha generado eficacia en los aprendizajes significativos con relación al grupo 
control. Estadísticamente en promedio general, el grupo experimental en el pretest obtuvo 
11.87 puntos, y en el postest logró 16.67 puntos, habiendo logrado un desarrollo de 
capacidades de 4.80 puntos. Contrariamente, el grupo de control en el pretest obtuvo 12.33 
puntos y en el postest alcanzó a 14.13, habiendo logrado un desarrollo de capacidades de 
1.80 puntos, un nivel inferior al grupo experimental.   
 
En suma, el grupo experimental superó ampliamente al grupo de  control. Las 
experiencias del uso de la robótica educativa en esta investigación  han demostrado que es 
una medio eficaz que se integra en el proceso de enseñanza y aprendizaje del tema de la 
electricidad en la I.E N° 3033 Andrés Avelino Cáceres, adaptándose a las necesidades del 
currículo por ser de carácter multidisciplinario, y tiene como eje central la creación de un 
modelo robótico desarrollando habilidades motoras en el estudiante y el descubrimiento 
guiado a través de situaciones didácticas construccionistas que plantea el docente. 
 
Ulloa Córdova, Vanessa, (2013) en su tesis para optar el grado académico de 
magister en Didáctica de la Comunicación, titulada: Innovación tecnológica y aprendizaje 
significativo en estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y 
Telecomunicaciones de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Lima. Trabajo de 
investigación expuesto ante la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
El objetivo de su trabajo de investigación fue determinar la influencia de la 
innovación tecnológica en el aprendizaje significativo de los estudiantes del I ciclo de la 
Facultad de Ingeniería de Sistemas Cómputo y Telecomunicaciones de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. Corresponde al tipo de investigación básica, de enfoque cuantitativo, 
el diseño de la investigación es descriptivo correlacional. La población fue  conformada 
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por los alumnos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Cómputo y Telecomunicaciones 
de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y la selección de la muestra ha sido no 
probabilística e intencional integrada por 94 estudiantes, para este estudio se empleó como 
instrumento un cuestionario con 20 ítems. Cada ítem está estructurado con tres alternativas 
de respuesta, en este caso: Nada (0) –  Algo (1) – Bastante (2) – Mucho (3), para ambas 
variables, que fue previamente validado por juicio de expertos y hecho la  medida de 
confiabilidad mediante el coeficiente del Alfa de Cronbach, para el análisis e 
interpretación de los resultados se empleó el análisis de frecuencias y porcentajes en las 
variables cuantitativas, para la comprobación de hipótesis se aplicaron pruebas estadísticas 
no paramétricas, el análisis Rho de Spearman cuyos resultados permiten de manera 
categórica dar por aceptada la hipótesis general (HG), pues el coeficiente de Spearmanrs= 
0.707, es correlación positiva intensa. 
 
Entonces se puede decir que existe asociación entre las variables la innovación 
tecnológica y el aprendizaje significativo de los estudiantes. Además, p= ,000 (sig 
bilateral) confirma que la relación es significativa, puesto que p< ,05; por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. En consecuencia, se puede inferir que, la 
asociación que existe entre la innovación tecnológica y el aprendizaje significativo en los 
estudiantes del I ciclo de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Cómputo y 
Telecomunicaciones de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, es significativa.  
 
Maraví (2014) Sustentó el  trabajo de investigación, cuyo título es: Las herramientas 
multimedia y el aprendizaje significativo de Electricidad en estudiantes del VI ciclo del 
nivel secundaria de la I. E. Mariano Melgar de Breña - Lima, describe y explica un nuevo 
el efecto de la utilización de material multimedia en el avance pedagógico de los alumnos 
en el estudio de electricidad que es parte de la tecnología de base para todas las 
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especialidades del área de educación para el trabajo en el nivel secundaria. El tipo de 
investigación es experimental con diseño cuasi-experimental, en donde se determina el 
grado de influencia de la variable independiente que son las herramientas multimedia, y la 
variable dependiente sobre el aprendizaje significativo de electricidad del Área de 
Educación para el Trabajo en la muestra de estudio. En la prueba estadística se demuestra 
que la aplicación de las herramientas multimedia al grupo experimental ha generado 
eficacia en los aprendizajes significativos con relación al grupo control.  
 
En términos generales, los resultados obtenidos nos indican que la hipótesis general 
de investigación ha sido básicamente aceptada, esto es que la aplicación de las 
herramientas multimedia influye positivamente en el aprendizaje significativo de la 
Electricidad en dichos estudiantes. El grupo experimental acogió con entusiasmo la 
propuesta didáctica a través de la aplicación de las herramientas multimedia, por ello el 
resultado de la prueba de salida en el grupo experimental, se da como resultado el dvalor 
medio de 14.19, con un valor mediana de 14.00 a diferencia del grupo control con 
resultado del valor medio de 11.13, con un valor mediana de 11.00. Estos resultados nos 
alientan en el propósito de lograr alternativas válidas para elevar los niveles de aprendizaje 
significativo de nuestros estudiantes de educación secundaria, con respecto al tema de la 
electricidad; en la medida que el mundo de hoy exige altos estándares de eficiencia y 
eficacia. La utilización de la tecnología informática en la educación a través de la 
aplicación de herramientas multimedia de suma utilidad para los estudiantes de educación 
básica regular. 
 
Jiménez (2005) realizó una investigación en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, sobre: La influencia del uso de videos educativos en el 
rendimiento escolar de los alumnos de sexto grado de primaria de aplicación de la UNE. 
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Según el autor el trabajo de investigación es importante porque ha permitido recoger 
experiencias sobre el uso de medios de comunicación en educación (videos educativos), en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje; y afirma que el empleo de las nuevas tecnologías y 
las comunicaciones al servicio de la educación se viene efectuando de manera empírica, 
con grandes aciertos en algunos casos sobre la educación tradicional. Por ello, se insiste en 
la necesidad de adoptar una posición pedagógica y didáctica actualizada al avance 
incesante de la tecnología.  
 
A través de esta investigación de tipo cuasi experimental se comprobó que: el uso de 
los videos educativos influye positivamente en el rendimiento escolar de los alumnos, lo 
que se confirma a través de los resultados obtenidos en las pruebas que se aplicaron 
después de cada sesión de clase realizada. Asimismo, que la aplicación de los videos 
educativos mejoró la motivación en las sesiones de clases. En su trabajo cuasi 
experimental se comprobó que: El uso de los videos educativos influyen positivamente en 
el rendimiento escolar de los alumnos, lo que se confirma a través de de los resultados 
obtenidos en las pruebas que se le aplicaron después de cada sesión de clase realizada. 
Asimismo, que la aplicación de los videos educativos mejoró la motivación en la sesiones 
de clases. 
 
Gaudioso  (2010) en su tesis Contribuciones al Usuario en Entornos Adaptativos de 
Aprendizaje y Colaboración a través de Internet mediante técnicas de Aprendizaje 
Automático. El estudio nos muestra que un planteamiento educativo basado en 
comunidades virtuales, es adecuado para cursos a distancia a través de Internet, es 
conveniente la tutorización porque se convierte el tutor en un facilitador de la información 
necesaria para guiar a cada alumno en cada momento, pero no basta con proporcionar los 
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servicios de colaboración y comunicación necesarios. Resulta imprescindible garantizar 
que la cooperación y la comunicación en los grupos sean realmente efectivas. 
 
2.2     Bases teóricas  
 
2.2.1 Tecnología de la información y comunicación 
 
 
Existen múltiples definiciones de las TIC: 
  
“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 
que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 
conseguir nuevas realidades comunicativas”. (Cabero, 1998).  
 
Para Antonio Bartolomé “la T.E. encuentra su papel como una especialización 
dentro del ámbito de la Didáctica y de otras ciencias aplicadas de la Educación, 
refiriéndose especialmente al diseño, desarrollo y aplicación de recursos en procesos 
educativos, no únicamente en los procesos instructivos, sino también en aspectos 
relacionados con la Educación Social y otros campos educativos. Estos recursos se 
refieren, en general, especialmente a los recursos de carácter informático, audiovisual, 
tecnológicos, del tratamiento de la información y los que facilitan la comunicación” (En A. 
Bautista y C. Alba, 1997). 
 
Las características que diferentes autores especifican como representativas de las 




- Inmaterialidad: En líneas generales podemos decir que las TIC realizan la creación 
(aunque en algunos casos sin referentes reales, como pueden ser las simulaciones), el 
proceso y la comunicación de la información. Esta información es básicamente 
inmaterial y puede ser llevada de forma transparente e instantánea a lugares lejanos. 
- Interactividad: La interactividad es posiblemente la característica más importante de 
las TIC para su aplicación en el campo educativo. Mediante las TIC se consigue un 
intercambio de información entre el usuario y el ordenador. Esta característica 
permite adaptar los recursos utilizados a las necesidades y características de los 
sujetos, en función de la interacción concreta del sujeto con el ordenador. 
- Interconexión: La interconexión hace referencia a la creación de nuevas 
posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos tecnologías. Por ejemplo, 
la telemática es la interconexión entre la informática y las tecnologías de 
comunicación, propiciando con ello, nuevos recursos como el correo electrónico, los 
IRC, etc. 
- Instantaneidad: Las redes de comunicación y su integración con la informática, han 
posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación y transmisión de la 
información, entre lugares alejados físicamente, de una forma rápida. 
- Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido: El proceso y transmisión de la 
información abarca todo tipo de información: textual, imagen y sonido, por lo que 
los avances han ido encaminados a conseguir transmisiones multimedia de gran 
calidad, lo cual ha sido facilitado por el proceso de digitalización. 
- Digitalización: Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, texto, 
imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos medios al estar 
representada en un formato único universal. En algunos casos, por ejemplo los 
sonidos, la transmisión tradicional se hace de forma analógica y para que puedan 
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comunicarse de forma consistente por medio de las redes telemáticas es necesario su 
transcripción a una codificación digital, que en este caso realiza bien un soporte de 
hardware como el MODEM o un soporte de software para la digitalización. 
- Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos: Es posible que el uso 
de diferentes aplicaciones de la TIC presente una influencia sobre los procesos 
mentales que realizan los usuarios para la adquisición de conocimientos, más que 
sobre los propios conocimientos adquiridos. En los distintos análisis realizados, 
sobre la sociedad de la información, se remarca la enorme importancia de la 
inmensidad de información a la que permite acceder Internet. En cambio, muy 
diversos autores han señalado justamente el efecto negativo de la proliferación de la 
información, los problemas de la calidad de la misma y la evolución hacia aspectos 
evidentemente sociales, pero menos ricos en potencialidad educativa -económicos, 
comerciales, lúdicos, etc.-. No obstante, como otros muchos señalan, las 
posibilidades que brindan las TIC suponen un cambio cualitativo en los procesos 
más que en los productos. Ya hemos señalado el notable incremento del papel activo 
de cada sujeto, puesto que puede y debe aprender a construir su propio conocimiento 
sobre una base mucho más amplia y rica. Por otro lado, un sujeto no sólo dispone, a 
partir de las TIC, de una "masa" de información para construir su conocimiento sino 
que, además, puede construirlo en forma colectiva, asociándose a otros sujetos o 
grupos. Estas dos dimensiones básicas (mayor grado de protagonismo por parte de 
cada individuo y facilidades para la actuación colectiva) son las que suponen una 
modificación cuantitativa y cualitativa de los procesos personales y educativos en la 
utilización de las TIC. 
- Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, industriales, 
etc): El impacto de las TIC no se refleja únicamente en un individuo, grupo, sector o 
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país, sino que, se extiende al conjunto de las sociedades del planeta. Los propios 
conceptos de "la sociedad de la información" y "la globalización", tratan de referirse 
a este proceso. Así, los efectos se extenderán a todos los habitantes, grupos e 
instituciones conllevando importantes cambios, cuya complejidad está en el debate 
social hoy en día (Beck, U. 1998). 
 
Según Majó, y  J, Marqués, P. (2002) sostienen que podemos denominar las TIC, 
“como el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en 
forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 
electromagnética”. Ahora conoceremos una amplia información de las investigaciones de 
los mismos escritos de Majó, J. y Marqués, P (2002: 23-28): que las TIC tienen gran 
vínculo y se incluyen en la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de 
las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 
 
Vamos a profundizar en esta definición a partir de los elementos que en ella se citan, 




Figura 1. El Proceso de Información.  
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Afirmar el carácter de tecnología para este campo del conocimiento y actividad 
profesional significa que estamos considerando de forma integrada: 
  
- Una base teórica propia que sistematiza un conjunto de conocimientos      científicos 
que proceden de distintas disciplinas básicas (Física, Matemáticas, etc.) y aplicadas 
(Electrónica, Teoría de la Señal, Algorítmica, etc.).  
- Un conjunto de técnicas, como artificio y método, permiten diseñar, construir, 
fabricar, operar y evaluar sistemas complejos de tratamiento de la información.  
- Un impacto socioeconómico y cultural profundo que afecta a todos los temas 
sociales y modos de vida.  
 
La convergencia de las tecnologías y los conocimientos científico-técnicos en la 
electrónica; la informática y las telecomunicaciones es una realidad fácil para dar cambios 
de planes de estudio en Ingenierías en la última década.  
 
Esta situación se ilustra en la figura 2, donde se presentan las grandes áreas de 
conocimiento procedentes de estas disciplinas y su progresiva fusión en lo que hemos 
denominado Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
 
 




La información la podemos clasificar de la siguiente manera:  
a) Voz: Mecanismo primario para la comunicación humana. Es de naturaleza acústica.  
b) Imágenes: Al igual que la voz, es un mecanismo primario para la comunicación 
humana, si bien lo que distingue a ambas clases es su mayor potencial comunicador. 
Es de naturaleza óptica.  
c) Datos: Información en forma numérica. Pertenecen a esta clase de           
información, los datos contenidos en una base de datos o los datos registrados por un 
sismógrafo. Es de naturaleza electromagnética.  
 
Las TIC tienen sus orígenes en las llamadas Tecnologías de la Información; 
(Information Technologies o IT) concepto aparecido en los años 70, el cual se refiere a las 
tecnologías para el procesamiento de la información: la electrónica y el software. Este 
procesamiento se realizaba casi exclusivamente en entornos locales, por lo que la 
comunicación era una función poco valorada. Por otra parte, la estrategia centralista de las 
corporaciones hacía compatible la existencia de un departamento de sistemas de 
información centralizado en una única máquina. (Majó, 2003) 
 
Las nuevas formas de trabajo y la globalización de la economía, imponen la 
necesidad del acceso instantáneo a la información y por tanto, de interconectar las distintas 
redes que se han ido creando, diseñándose nuevas arquitecturas de sistemas, en las que la 
función de comunicación es de igual importancia. A esto se añade la existencia de unas 
infraestructuras de comunicación muy extendidas, fiables y un abaratamiento de los costes 
de comunicación lo que estimuló la aparición de nuevos servicios adecuados a las 
estrategias de las corporaciones. La comunicación instantánea es vital para la 
competitividad, en un mundo en que la información se convierte en un input más del 
sistema de producción.  
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El uso y el acceso a la información es el objetivo principal de las TIC. El manejo de 
la información es cada vez más dependiente de la tecnología, ya que los crecientes 
volúmenes de la misma que se manejan y su carácter claramente multimedia obligan a un 
tratamiento con medios cada vez más sofisticados. El acceso a redes como Internet 
mediante ordenadores personales o la complejidad de los sistemas bancarios y de reservas 
aéreas en la actualidad totalmente informatizadas, son pruebas evidentes de que sin la 
tecnología el uso de la información sería imposible en la actualidad. 
 
La causa de la aparición de las TIC, fusión del tratamiento y de la comunicación de 
la información, es que se produce un proceso de convergencia tecnológica de distintas 
áreas de conocimiento y aplicación, la electrónica, la informática y las telecomunicaciones 
que, si bien hasta comienzos de la década de los setenta se desarrollaban 
independientemente, hoy están estrechamente relacionadas entre sí. 
 
Los componentes base de las TIC 
 
Existen múltiples factores de índole tecnológicos que explican la convergencia de la 
electrónica, la informática y las telecomunicaciones en las TIC.  Majó, y Marqués, (101-
114) “establecen que los componentes de las TIC se derivan de tres hechos fundamentales 
que se caracterizan por: 
  
 Utilizar un soporte físico común, como es la microelectrónica.  
 La gran componente de software incorporado a sus productos.  
 El uso intensivo de infraestructuras de comunicaciones que permiten la distribución 
(deslocalización) de los distintos elementos de proceso de la información en ámbitos 
geográficos distintos.  
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a) La microelectrónica, frecuentemente denominada hardware que está residente en 
todas las funcionalidades del proceso de información (figura 1). Resuelve los problemas 
relacionados con la interacción con el entorno como la adquisición y la presentación de la 
información, mediante dispositivos como tarjetas de sonido, tarjetas gráficas, etc. No 
obstante, su mayor potencialidad está en la función de tratamiento de la información. La 
unidad fundamental de tratamiento de la información es el microprocesador, que es el 
órgano que interpreta las órdenes del software, las procesa y genera una respuesta. La 
microelectrónica también está presente en todas las funciones de comunicación, 
almacenamiento y registro. 
 
2.2.2. Gestión pedagógica 
 
Para hacer una valoración sobre la gestión pedagógica, desarrollada en los centros 
educativos objetos de estudio se hace necesario tomar las diferentes conceptualizaciones 
sobre el término "Gestión Pedagógica". 
 
La definición de uso del término "Gestión Pedagógica" se ubica a partir de los años 
60 en Estados Unidos, de los años 70 en el Reino Unido y de los años 80 en América 
Latina y en particular en la República Dominicana es a partir de la segunda mitad de la 
década de los 90 cuando hace uso y aplicación del término. Esta disciplina tiene por objeto 
el estudio de la organización del trabajo en el campo de la educación. Por tanto, está 
determinado por el desarrollo de las teorías generales de la gestión y los de la educación. 
Pero no se trata de una disciplina teórica, su contenido disciplinario esta determinado tanto 
por los contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su práctica. En este sentido es 
una disciplina aplicada, es un campo de acción, es una disciplina en la cual interactúan los 
planos de la teoría, los de la política y los de la pragmática. Es por tanto una disciplina en 
proceso de gestación e identidad. 
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Namo de Mello (1998) destacando el objetivo de la gestión educativa en función de 
la escuela y en el aprendizaje de los alumnos, define la gestión pedagógica como eje 
central del proceso educativo. 
 
Por otra parte, Sander Benno (2002) la define como el campo teórico y praxiológico 
en función de la peculiar naturaleza de le educación, como práctica política y cultural 
comprometida con la formación de los calores éticos que orientan el pleno ejercicio de la 
ciudadanía y la sociedad democrática. 
 
A partir de las conceptualizaciones puede apreciarse entonces las distintas maneras 
de concebir la gestión pedagógica que como su etimología la identifica siempre busca 
conducir al niño o joven por la senda de la educación, según sea el objetivo del cual se 
ocupa, de los procesos involucrados, de no ser así traería consecuencias negativas dentro 
de estas el que él educador, que es él que está en contacto directo con sus alumnos después 
de la familia, posea poco grado de conocimiento de las características psicológicas 
individuales de los alumnos. 
 
Es por ello, que en estos tiempos donde la tecnología de la información y la 
educación y la competitividad nos obligan a desarrollar procesos pedagógicos acorde con 
las exigencias sociales, de ahí que los docentes no solo deben preocuparse por enseñar, 
sino por formar alumnos capaces de sobrevivir en una sociedad de la información del 
conocimiento múltiples y del aprendizaje continuo, para esto se necesita una gestión 
pedagógica capaz de crear condiciones suficientes para que los alumnos sean artífices de 
su proceso de aprendizaje. 
 
Lo anterior no se da de manera automática pues se requiere crear una estructura que 
permita el trabajo colegiado desde una racionalidad estratégica y comunicativa, así como 
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formas de evaluación del trabajo colegiado, la rendición de cuenta y al mismo tiempo, en 
cada centro educativo, una dinámica dialógica que construya la innovación desde las 
situaciones cara a cara, que ofrezcan soluciones a problemáticas concretas que afecten al 
colectivo escolar. 
 
Estos procesos se darían efectivamente a partir de una gestión interna en las escuelas 
misma que a su vez seria de enorme importancia para entender la calidad de los resultados 
que en cada una se construyen, con la participación de todos; esto se constituiría en formas 
de aprendizajes implícitas en la gestión. En el trabajo colegiado es importante también 
observar el alcance educativo que tiene la labor de un de docentes cuando llega a 
conformarse como un autentico equipo de trabajo. Los momentos de intercambio 
colegiados, son un soporte del esfuerzo por trabajar en equipo y construir las bases del 
conocimiento, así como las acciones y disposiciones diarias que definirán las estrategias a 
futuro, esto es construir desde el trabajo cotidiano la escuela que se quiere. 
 
Se requiere por otra parte, hacer frente a los problemas fundamentales del espacio 
educativo, ser claro y prácticos, promover en entendimiento, la conciencia y la acción 
comunicativa en las propuestas requeridas de naturaleza tanto individual como colectiva. 
Es importante señalar que tanto el trabajo en equipo como el esfuerzo individual se 
conjugan y se potencian en el desarrollo de los docentes ya que el trabajo en equipo y el 
individualismo no son compatibles; pueden y deben armonizar entre ellos, si se pretende 
mejorar la escuela. 
 
De acuerdo con una propuesta de gestión basada en un modelo participativo, tanto 
los grupos de docentes y directores, deben procurar derribar los muros del aislamiento 
entre ellos, promover y respectar, al mismo tiempo, el desarrollo individual propio y de los 
demás. Esto representa un reto más para la gestión escolar. 
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Condiciones necesarias para la gestión pedagógica 
 
En estudios realizados por  Schmelkes (1990) basado en una revisión extensa sobre 
la eficacia y eficiencia de la escuela demuestran que la gestión escolar se extiende más allá 
de la gestión administrativa son escuelas cuya práctica demuestran; trabajo en equipo, sus 
integrantes fija o establecen objetivos y metas comunes demuestran disposición al trabajo 
colaborativo, comparten la responsabilidad por los resultados del aprendizaje, practican y 
viven los valores como el respeto mutuo y la solidaridad, establecen altas expectativas para 
sus alumnos y se insertan en procesos permanentes de capacitación. 
 Retomando el objetivo de la gestión educativa centrar-focalizar-nuclear a la unidad 
educativa alrededor de los aprendizajes de los niños y jóvenes la gestión escolar deberá 
tender a la creación de las condiciones necesarias para el desarrollo y formación de los 
alumnos centrados en la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje. Entre estas 
características vamos a destacar tres: 
 
a) El clima escolar 
 
Trabajar en un ambiente de respeto y confianza permite a los docentes generar 
espacios y oportunidades para la evaluación, monitoreo y compromiso con la practica 
pedagógica. En un buen clima de trabajo los ejercicios de evaluación y monitoreo cumplen 
su función, ya que no se ven como el señalamiento de errores, sino como el encuentro con 
oportunidades para el mejoramiento y crecimiento de los miembros de un equipo. 
Compartir la responsabilidad por los logros educativos de los alumnos, compromete a cada 
integrante de la comunidad educativa, desde el intendente hasta el director. Fijar metas y 
objetivos comunes, permite aprovechar las competencias individuales y fortalecer al 




b) El trabajo en equipo 
 
Trabajar en equipo no es sinónimo de repartir el trabajo entre los integrantes de una 
institución. Se requiere que esa distribución de tarea cumpla ciertos requisitos: 
 
- En primer lugar, estar dispuesto a tomar acuerdos para establecer las metas y 
objetivos del equipo. La posibilidad de los acuerdos es que la primera pasa al trabajo 
en equipo. La posibilidad de los acuerdos es el primer paso para el trabajo en equipo. 
Las tareas no pueden asignarse o imponerse, su distribución debe hacerse con base 
en la fortaleza de cada individuo y en el crecimiento global del equipo. El acuerdo es 
en este caso determinante para la fijación de metas y la distribución de las tareas. 
Este es uno de los obstáculos por el que las escuelas, no pueden formar equipos de 
trabajo. Sus integrantes no se pueden poner de acuerdo. 
 
- En segundo lugar, estar conscientes y tener la intención de colaborar para el equipo. 
Las tareas que se realizan con la convicción de que son importantes y necesarias para 
el logro de los objetivos del equipo, se convierten en fuerzas y empuje para todos sus 
integrantes. Cuando alguien se siente obligado y no comprometido con las tareas del 
equipo, pude convertirse en un obstáculo para los demás integrantes y al mismo 
tiempo, representa un síntoma de que algo requiere de atención. El liderazgo en estos 
casos juega un rol determinante ya que pude hacer crecer o frenar la conformación 
del equipo. 
 
- En tercer lugar, ningún equipo se forma por decreto. El trabajo en equipo artificial, la 
balcanización o el trabajo en equipo fácil, son ejemplos claros del reto que implica 
sentirse parte de un equipo y del valor que tiene para los integrantes, nutrir con sus 




- En cuarto lugar, necesitamos formarnos en y para la colaboración. una de las razones 
por las que nos cuesta trabajo fomentar el trabajo en equipo en nuestros alumnos es 
quizás, la falta de habilidades para hacerlos nosotros mismos. Por años el sistema 
educativo nos ha formado en el individualismo y la competitividad, anulando las 
posibilidades de apoyo y ayuda mutua en nuestros años de estudio. Ningún maestro, 
puede fomentar el trabajo en equipo con sus alumnos si no da muestras, con sus 
acciones de que él o ella está haciendo equipo con sus colegas. Los docentes también 
tienen necesidades de seguir aprendiendo y en este campo, falta mucho por recorrer. 
 
- Por último, necesitamos aprender que el trabajo de equipo, requiere, que cada 
integrante, ponga a disposición de la organización sus habilidades individuales; en el 
entendido de que la fortaleza del grupo escriba en las potencialidades individuales. 
En este proceso, la individualidad debe estar por encima del individualismo y cada 
integrante debe tener bien clara la idea de que en la escuela el objetivo de la 
institución es más poderoso que los objetivos individuales a la suma de estos. 
 
c) Centrar la atención en los objetivos de la escuela 
 
Muchos esfuerzos y recursos tienden a difuminarse por la carencia de una orientación clara 
y precisa. Este fenómeno se agrava cuando el objetivo de la organización se pierde de vista 
como en el caso de las escuelas. Para muchos el prestigio de una escuela radica en la 
apariencia física del inmueble, el cumplimiento en horario y disciplina de los alumnos o el 
acatamiento de órdenes de las autoridades. En estos contextos, el aprendizaje y la 
enseñanza han pasado a segundo término. La muestra más clara es el tiempo efectivo que 
se dedica a ellos. 
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 Por desgracia, existen muchas escuelas y maestros que en el afán de sobresalir en 
las estadísticas o actividades de zona o sector, dedican mucho tiempo a preparar a un 
grupo determinado de alumnos para los concursos académicos, deportivos, culturales o 
sociales, pierden de vista que su compromiso como institución es la formación de todos 
sus alumnos de manera integrar, lograr que los objetivos educativos sean alcanzados por 
todos ellos. Una escuela de calidad es aquella que lograr el acceso, permanencia y 
culminación exitosa de todos sus alumnos y no solo la que obtiene los primeros lugares en 
los concursos y actividades. Incluso dentro de la escuela, muchos maestros dedican sus 
esfuerzos e invierten sus energías en actividades que poco tienen que ver con el 
aprendizaje de los alumnos. 
 
2.2.3 Calidad de la gestión pedagógica 
  
La Gestión Pedagógica en las instituciones educativas resulta bastante polémica 
quizá porque el concepto mismo -surgido de las teorías organizacionales y administrativas-
pareciera no tener lugar en el escenario pedagógico.  
Esto es así, si se piensa que desde una racionalidad instrumental deviene en técnicas 
de gerencia propuestas como neutrales y generalizables y que se supone, consiguen 
resultados efectivos y eficientes independientemente de los contextos en los que se 
apliquen.  
Rodeada de responsabilidad en sus funciones laborales y satisfechas de la labor que 
realiza, tanto dentro como fuera de la institución, para que de esta manera el resultado de 
la labor educativa sea excelente. La definición del término de y uso de la Gestión 
Pedagógica se ubica a partir de los años sesenta en Estados Unidos, de los años setenta en 
el Reino Unido y de los años ochenta en América Latina. Es por lo tanto, una disciplina de 
desarrollo muy reciente. Por ello, tiene un bajo nivel de especificidad y de estructuración. 
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Por estar en un proceso de búsqueda de identidad y ser aún una disciplina en gestación, 
constituye un caso interesante de relación entre teoría y práctica. Por lo tanto, busca aplicar 
los principios generales de su misión al campo específico de la educación. El objeto de la 
disciplina, es el estudio de la organización del trabajo en el campo de la educación. Por lo 
tanto, está determinada por el desarrollo de las teorías generales de la gestión y los de la 
educación. Pero no se trata de una disciplina teórica. Su contenido disciplinario está 
determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su práctica, 
se constituye por la puesta en práctica de los principios generales de la gestión y de la 
educación.  
 
En este sentido es una disciplina aplicada, es un campo de acción; es una disciplina 
en la cual interactúan los planos de la teoría, los de la política y los de la pragmática. De 
acuerdo a la teoría de gestión pedagógica, la escuela se convierte en un espacio para la 
formación, elaboración, planificación y ejecución de políticas, planes programas y 
proyectos didácticos, donde las relaciones interpersonales, educando-educador-directivos-
comunidad escolar sean beneficiosas para el proceso de enseñanza aprendizaje.  
La gestión Pedagógica tiene su propio cuerpo de conocimientos y prácticas sociales, 
históricamente construidas en función de la misión específica de las instituciones de 
enseñanza en la sociedad. En ese sentido, es posible definirla como el “campo teórico y 
praxiológico en función de la peculiar naturaleza de la educación como práctica política y 
cultural comprometida con la promoción de los valores éticos que orientan el pleno 
ejercicio de la ciudadanía en la sociedad democrática". (Sander, 2002).  
Trata de la acción humana, por ello, la definición que se dé de la gestión está siempre 




Puede apreciarse entonces las distintas maneras de concebir la gestión pedagógica 
que como su etimología la identifica siempre buscando conducir al niño o joven por la 
senda de la educación, según sea el objeto del cual se ocupa y los procesos involucrados, 
de no ser así traerían consecuencias negativas dentro de éstas el que el educador, que es el 
que está en contacto directo con sus educando después de la familia, posea poco grado de 
conocimiento de las características psicológicas individuales de los alumnos. 
 
Características de la gestión  
 
La interpretación y comprensión, en los maestros se debate dentro de aspectos que 
valoran la gestión pedagógica, como aquellos instrumentos y/o mecanismos que le otorgan 
al maestro la posibilidad de definir su posición dentro del currículo y otros que a partir de 
sus expresiones experienciales, más próximas, la inscriben como la implementación de 
procesos administrativos.  
- La gestión pedagógica por parte de los maestros está más centrada en el diseño de 
aspectos normativos y organizativos, lo cual denota una preocupación más por los 
medios que por los fines curriculares que promulgan un diseño, posibilitador del 
diálogo intersubjetivo de saberes en el que las realizaciones de la cultura universal, 
se articulen con los universos simbólicos particulares. 
- Los procesos organizativos de los maestros en el aula oscilan entre una acción 
técnica del currículo y una opción práctica y critica del mismo.  
- Frente a la gestión pedagógica en el aula los maestros, entienden el aula como aquel 
espacio circunscrito en el cual, se pone en evidencia el conocimiento.  
- Los maestros utilizan estrategias orientadas al desarrollo de habilidades de 
pensamiento. Dentro de las que se citan los mapas mentales, la comunidad de 
indagación, la formulación de preguntas de alto orden, la resolución de problemas, la 
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formulación de preguntas contextualizadas, entre otras; ello, sin una intención 
consensual de los maestros.  
- Para una construcción autónoma del currículo, los eventos de cooperación y 
participación de los maestros, implican recursos (temporales, administrativos, 
físicos, materiales, humanos) y nuevas demandas o responsabilidades de carácter 
individual para la construcción grupal en función de una efectiva planeación, 
organización, ejecución, seguimiento, evaluación, producción académica e 
investigación.  
- El nuevo diseño curricular ha implicado, demandas laborales a los maestros que le 
exigen participar desde procesos de gestión y administración curricular en la 
planeación paulatina de la propuesta que se implementa, a la par de una gestión 
pedagógica más operativa que estratégica. Donde se encuentran con las siguientes 
responsabilidades:  
- Integración del saber disciplinar y el saber pedagógico en sus áreas. 
- Integración de los contenidos del área a la situación problémica del nivel.  
- Participación en los círculos académicos para precisar conjuntamente secuencialidad 
de contenidos, metodologías y formas de evaluación.  
- Escasa factibilidad temporal para la planeación de cursos nuevos como corresponde 
y en coherencia a una trasformación curricular, lo que origina una planeación 
operativa.  
- Asesorar a los estudiantes en las nuevas tareas que demanda el currículo.  
- Necesidad de elaborar textos y documentos de apoyo para las áreas.  
- Necesidad de sistematizar sus prácticas pedagógicas, para retroalimentar el proceso.  
- Cada actor educativo percibe la gestión pedagógica desde sus propias experiencias 
vividas, las cuales chocan con las directrices institucionales, que anteponen las 
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dinámicas de ajustes económicos a los fines educativos expresos en el proyecto. 
Tales aspectos generan una irregularidad en los procesos para la organización y 
gestión curricular.  
- La propuesta curricular intención la evaluación del aprendizaje desde una opción 
formativa, mientras que la práctica evaluativa del docente se asume desde una 
tradición evaluativa desconociendo los principios de autodirección y 
autorregulación del individuo y del proceso, la reflexión sobre la acción, la 
creación de nuevas alternativas para la valoración y significado de los procesos, allí 
planteados.  
- Los procesos de planeación y organización realizados por los profesores, para 
servir los cursos deben guardar una coherencia, con los procesos didácticos, tales 
como propósitos, contenidos, metodología y procesos evaluativos. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
 
Tecnología. Es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, 
que permiten diseñar y crear bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio 
ambiente y la satisfacción de las necesidades esenciales y los deseos de la humanidad 
 
Comunicación. Es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o 
más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema 
compartido de signos y normas semánticas. Los pasos básicos de la comunicación son la 
formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del 
mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje 




Calidad. La Calidad es aquella cualidad de las cosas que son de excelente creación, 
fabricación o procedencia, Calidad describe lo que es bueno, por definición, todo lo que es 
de calidad supone un buen desempeño. Todo lo que posee un cualitativo de calidad supone 
que ha pasado por una serie de pruebas o referencias las cuales dan la garantía de que es 
óptimo. Sin embargo, esta es la definición directa, producto de la generalización de lo 
bueno y bonito que la sociedad ha categorizado, la mirada indirecta nos arroja una 
definición más general. La calidad es aquella condición del producto ya realizado la cual 
nos indica que tan bueno o malo puede ser. 
 
Gestión pedagógica. Es en este nivel donde se concreta la gestión educativa en su 
conjunto, y está relacionado con las formas en que el docente realiza los procesos de 
enseñanza, cómo asume el currículo y lo traduce en una planeación didáctica, y cómo lo 
evalúa y, además, la manera de relacionarse con sus alumnos y los padres de familia para 
garantizar el aprendizaje de los primeros. La definición del término y uso de la gestión 
pedagógica en América Latina es una disciplina de desarrollo reciente, por ello su nivel de 
estructuración la convierte en una disciplina innovadora con múltiples posibilidades de 
desarrollo, cuyo objeto potencia consecuencias positivas en el sector educativo. 
 
Tecnologías de la Información y la comunicación. Las TICs pueden ser definidas 
en dos sentidos: Como las tecnologías tradicionales de la comunicación, constituidas 
principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional, y por las tecnologías 
modernas de la información caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de 
registros de contenidos como la informática, de las comunicaciones, telemática y de las 
interfases. Las TICs (tecnologías de la información y de la comunicación) son aquellas 
tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en 
particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, 
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administrar, proteger y recuperar esa información. Los primeros pasos hacia una Sociedad 
de la Información se remontan a la invención del telégrafo eléctrico, pasando 
posteriormente por el teléfono fijo, la radiotelefonía y, por último, la televisión. Internet, la 
telecomunicación móvil y el GPS pueden considerarse como nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
Innovación tecnológica. La innovación se define como la transformación de una 
idea en un producto o equipo vendible, nuevo o mejorado; en un proceso operativo en la 
industria o el comercio, o en una nueva metodología para la organización social. Cubre 
todas las etapas científicas, técnicas, comerciales y financieras, necesarias para el 
desarrollo y comercialización exitosa del nuevo o mejorado producto, proceso o servicio 
social.  El acto por el cual se introduce por primera vez un cambio tecnológico en un 
organismo o empresa se denomina innovación.  Innovación tecnológica se define como  el 
conjunto de actividades científicas, tecnológicas, financieras y comerciales que permiten 
los cambios en las diversas actividades humanas, a partir de la ciencia y la tecnología, y el 
desarrollo de los conocimientos. 
 
Adquisición de información. Es un conjunto de mecanismos que permiten a un 
individuo retomar los datos del ambiente y estructurarlos de una manera determinada, de 



















Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que 
sujetas a comprobación empírica. Por tanto, la investigación tuvo las siguientes hipótesis: 
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
Las tecnologías de la información y comunicación inciden significativamente en la 
calidad de la gestión pedagógica en la Institución Educativa Miguel Grau de 
Quilmana-Cañete. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
- Existe predominancia de un nivel de uso de tecnologías de la información y 
comunicación, por parte de los docentes de la Institución Educativa Miguel Grau de 
Quilmaná-Cañete. 
 
- Existe un grado significativo de eficacia en la calidad de la gestión pedagógica, en la 




- El uso de tecnología de información incide significativamente en la aplicación de 
estrategias didácticas en la Institución Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete. 
 
- Las tecnologías de la comunicación inciden significativamente en el uso de 
herramientas pedagógicas en el monitoreo y evaluación de aprendizajes, en la 




Variable Correlacional “X”: Uso de Tecnología de la información y comunicación 
 
Indicadores: 
-      Tecnología de información 
-      Tecnología de comunicación 
 
Variable Correlacional “Y”: Calidad de la gestión pedagógica 
 
Indicadores: 
-      Aplicación de estrategias didácticas 
-      Uso de herramientas pedagógicas en el monitoreo y evaluación de aprendizajes 
   
Tabla 1. 
Operacionalización de las variables 
 





Tecnología de la 
Información y 
Comunicación” 
- Tecnología de 
información 





Ordinal  Cuestionario  
Calidad de la Gestión 
pedagógica 
 
1. Aplicación de 
estrategias didácticas 
2. Uso de herramientas 
pedagógicas en el 
















4.1     Enfoque de investigación 
 
El enfoque de la investigación es cuantitativo. Su racionalidad está fundamentada en 
el Racionalismo, como postura epistemológica. Este tipo de enfoque centra su visión en la 
neutralidad valorativa como criterio de objetividad y se sustenta esencialmente en la 
medición de los indicadores, para luego apoyándose en la estadística medir niveles de 
correlación. 
 
4.2. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación utilizada es la descriptiva. 
 
Según Tamayo y Tamayo M. (2004) la investigación descriptiva “comprende la 
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 
proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre 
grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”. 
 
Según Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 
hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para 
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la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 
características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 
sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta 
forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. Desde el punto 
de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona las 
variables y se mide cada una de ellas independientemente.”  
 
En opinión de Arias (2006), el estudio descriptivo nos ha de permitir medir de forma 
independiente las variables, aun cuando no se formule hipótesis alguna, pues éstas 
aparecen enunciadas en los objetivos de la investigación, de allí que el tipo de 
investigación esté referido a escudriñar con cuanta profundidad se abordará el objeto, 
sujeto o fenómeno a estudiar. Incluyen descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. 
 
4.3. Diseño de investigación 
  
El diseño de investigación utilizada es correlacional 
 
La investigación pertenece a los estudios descriptivo – correlacional. Este tipo de 
estudio tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos o más 
variables en un contexto particular: En el estudio estas variables son:  
Tecnología de la información y comunicación (Variable correlacional “X”) y Calidad de la 
gestión pedagógica (Variable correlacional “Y”). El siguiente esquema corresponde a este 





    OX 
  
 M                       r 
                              
              OY 
M: Muestra 
r : Correlación   
OX: Tecnología de la información y comunicación  
OY: Calidad de la gestión pedagógica 
 
Para determinar el grado de correlación entre las variables y dimensiones se utilizará, como 
método el coeficiente de correlación de Pearson. 
 




Para Méndez (2007), una población o universo puede estar referido a cualquier 
conjunto de elementos de los cuales se pretende indagar  y  conocer sus características o 
una de ellas, y para el cual serán válidas las conclusiones obtenidas en la investigación".  
Para la presente investigación la población estuvo constituida por 54 docentes y directivos 




Para Sánchez & Reyes (2000) “En las investigaciones de carácter descriptivo se 
recomienda utilizar muestras grandes para que haya precisión y representatividad.  En esta 
investigación la muestra estará constituida por la misma cantidad establecida en la 
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población, es decir 54 docentes y directivos de la Institución Educativa Miguel Grau de 
Quilmaná-Cañete. 
   
La elección de los participantes se realizó de manera no probabilística y por 
conveniencia. Vale decir que la muestra es tipo censo, por razones de conveniencia y 
accesibilidad a la fuente de información primaria, será intencionada y voluntaria. 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
Técnica. Las técnicas de recolección de datos, son definidas por Tamayo y Tamayo 
(2004), como la expresión operativa del diseño de investigación y que específica 
concretamente como se hizo la investigación. Asimismo, Bizquera, R. (1990), define las 
técnicas como aquellos medios técnicos que se utiliza para registrar observaciones y 
facilitar el tratamiento de las mismas”. En ese sentido se ha utilizado la encuesta para 
medir ambas variables: 
  
Se puede definir la encuesta, siguiendo a García (1993), como “una técnica que utiliza un 
conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge 
y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o 
universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una 




Cuestionario. Fue utilizado para medir la percepción de los docentes y directivos respecto 
al grado de eficacia que ha tenido el uso de las TIC y la eficacia con respecto a la calidad 
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de la gestión pedagógica en relación a la aplicación de estrategias didácticas y el uso de 
herramientas pedagógicas en el monitoreo y evaluación de aprendizajes. 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
 
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procedió a 
ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
procedió de la manera convencional: 
a) Ordenar la información 
b) Codificar los datos 
c) Calcular las medidas estadísticas 
d) Tabular los resultados 
e) Prueba de hipótesis (Coeficiente de correlación de Pearson) 
f) Analizar e interpretar los datos. 
 
La prueba correlacional de Pearson para el tratamiento de información concreta de 
la Tesis. 
  
En la estadística inferencial se utilizó la prueba de r de Pearson para medir grados de 
correlación. El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para variables cuantitativas 
(escala mínima de intervalo), es un índice que mide el grado de covariación entre distintas 
variables relacionadas linealmente.  
 
Digamos, en primera instancia, que sus valores absolutos oscilan entre 0 y 1. No 
obstante ha de indicarse que la magnitud de la relación viene especificada por el valor 
numérico del coeficiente, reflejando el signo la dirección de tal valor. En este sentido, tan 
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fuerte es una relación de +1 como de -1. En el primer caso la relación es perfecta positiva y 
en el segundo perfecta negativa.  
 
Decimos que la correlación entre dos variables X e Y es perfecta positiva cuando 
exactamente en la medida que aumenta una de ellas aumenta la otra. Esto sucede cuando la 
relación entre ambas variables es funcionalmente exacta. Se dice que la relación es perfecta 
negativa cuando exactamente en la medida que aumenta una variable disminuye la otra. En 
los fenómenos humanos, fuertemente cargados de componentes aleatorios, no suelen ser 
posible establecer relaciones funcionales exactas. 
 
El coeficiente de correlación de Pearson viene definido por la siguiente expresión. 
rxy =     ∑ ZxZy 
         N 
Esto es, el coeficiente de correlación de Pearson hace referencia a la media de los 
productos cruzados de las puntuaciones estandarizadas de X y de Y. Esta fórmula reúne 
algunas propiedades que la hacen preferible a otras. A operar con puntuaciones 
estandarizadas es un índice libre de escala de medida. Por otro lado, su valor oscila, como 
ya se ha indicado, en términos absolutos, entre 0 y 1. 
 
4.7 Procedimiento estadístico 
 
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procedió a 
ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
procedió de la manera convencional: 
a) El tratamiento estadístico se inició con la evaluación de la confiabilidad de los 
instrumentos y se proyectó hacia la organización de los datos recolectados para su 
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tratamiento mediante el software estadístico, tomando como herramienta informática 
de apoyo el programa: SPSS v.24. 
b) Ordenar la información a través de una data estadística, para proceder a codificarla y 
hacerla disponible para la obtención de las medidas de dispersión y otras. 
c) Tabular los resultados. Expresando con ello de manera gráfica en tablas y figuras los 
resultados recogidos en la fase de recolección de datos. Estos datos expresados de 
manera gráfica han sido interpretados, tomando como sustento el marco teórico de la 
investigación y la percepción de la investigadora. 
d) Prueba de hipótesis (Coeficiente de correlación de Pearson). Para medir los grados de 
correlación entre las variables y dimensiones estudiadas se procedió a utilizar el 
software SPSS v. 24 y se procesaron los datos a efectos de determinar el coeficiente 























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
 
5.1.1 Validez del instrumento 
 
La validez de contenido, a veces llamada la validez lógica o racional, determina en 
qué grado una medida representa a cada elemento de un constructo. Es por esto que se hace 
necesario validar dichos instrumentos en términos de su contenido, y es allí donde la 
evaluación realizada por expertos cobra especial relevancia, pues son ellos quienes deben 
eliminar los ítems irrelevantes y modificar los ítems que lo requieran. El juicio de expertos 
se define como una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son 
reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, 
evidencia, juicios y valoraciones.  
 
Para la validación de los instrumentos se tomó en consideración a jueces que tienen 
experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones basada en evidencia o 
experticia (grados, investigaciones, publicaciones, posición, experiencia entre otras), 
asimismo se verificó su imparcialidad y cualidades inherentes como confianza en sí mismo 
y adaptabilidad.  En el caso de encuestas y pruebas, de esta investigación un grupo de 
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expertos recibe todas las preguntas y las califica. Brindan su opinión sobre si la pregunta es 
esencial, útil o irrelevante para medir el constructo en estudio. 
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información.  
 
Tabla 2. 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
 
Expertos 
Uso de tecnología 
de la información y 
comunicación 
Calidad de la gestión 
pedagógica 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Víctor Bendezú Hernández 88 88 % 86 86 % 
2. Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 88 88 % 86 86 % 
3. Mg. Víctor Hugo Sanjinés Díaz 88 88 % 86 86 % 
Promedio de valoración 88 88 % 86 86 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto del uso de Tecnología de la Información y Comunicación como la percepción que 
tienen los docentes y directivos con respecto a la Calidad de la Gestión pedagógica en la 
Institución Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete, para determinar el nivel de 
validez, pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
 
Tabla 3. 
Valores de los niveles de validez 






Fuente. Oriol Llauradó (2014). 
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario: 
“Uso de Tecnología de la Información y Comunicación” obtuvo un valor de 88% y el 
Cuestionario: “Calidad de la Gestión pedagógica” obtuvo el valor de 86%, podemos 
deducir que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
 
La confiabilidad de un instrumento consiste en obtener el mismo resultado o uno 
compatible en diferentes experimentos o pruebas estadísticas. De acuerdo a Hernández 
(2003) la confiabilidad se define como el grado en que un test es consistente al medir la 
variable que mide. Para el caso de la presente investigación, para medir los resultados de la 
primera variable y segunda variable, el instrumento utilizado fue el cuestionario. 
 
Prueba de confiabilidad del cuestionario: “Uso de tecnología de la información y 
comunicación” 
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario: “Uso de Tecnología de la 
Información y Comunicación”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach; De 
acuerdo a Hernández Sampieri (2004) la confiabilidad se define como el grado en que un 
test es consistente al medir la variable que mide. 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
K: El número de ítems 
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems 























Para obtener la confiabilidad del instrumento, Cuestionario: “Uso de tecnología de 
la información y comunicación” aplicado a la muestra, de docentes y directivos de la 
Institución Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete, que no forman parte de la 
muestra, pero sí de la población, a continuación, se siguieron los pasos: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 docentes y directivos de la Institución 
Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete. 
b) Se aplicó la lista de cotejo validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 
V24,0 para análisis de confiabilidad es el siguiente:  
Tabla 4. 
Cuestionario: Uso de Tecnología de la Información y Comunicación 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,912 20 
 
d) Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 20 docentes y 
directivos de la Institución Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete, se obtiene 
un valor de alfa de 0,912, este valor indica que el test tiene alta consistencia interna. 
La muestra obtenida para la aplicación de la prueba de confiabilidad fue tomada de 
la población. 
 
Prueba de confiabilidad del cuestionario: “Calidad de la gestión pedagógica” 
 
Para la prueba de confiabilidad del Cuestionario “Calidad de la Gestión pedagógica”, 
se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach; De acuerdo a Hernández Sampieri (2004) 
la confiabilidad se define como el grado en que un test es consistente al medir la variable 
que mide.  
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La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
K: El número de ítems 
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems 
 Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento, cuestionario “Calidad de la gestión 
pedagógica” aplicado a los docentes y directivos, se siguieron los siguientes pasos: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 docentes y directivos de la Institución 
Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 
V24,0 para análisis de confiabilidad es el siguiente:  
     
Tabla 5. 
Cuestionario: “Calidad de la gestión pedagógica” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.898 15 
 
d) Aplicando el cuestionario de 15 ítems a una muestra piloto de 20 docentes y 
directivos de la Institución Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete; se obtiene 

























5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
Análisis descriptivo del uso de tecnología de la información y comunicación. 
 
De acuerdo a lo que se muestra en la tabla y figura se puede establecer que el 31,5% 
de la muestra califican como “deficiente” en el uso de Tecnología de la Información y 
Comunicación, en tanto que el 48,1 % del total de la muestra lo califican como “regular”. 
Asimismo, el 14,8% de los docentes de la muestra califican como “bueno”, y el 5,6 % 
califica como “excelente” el nivel de uso de Tecnología de la Información y 
Comunicación.  Teniendo en cuenta los resultados, se puede inferir el nivel de uso de 
tecnología de información y comunicación en forma regular, se expresan:  
Tabla 6. 
Nivel de uso de TIC por parte de docentes y directivos 
Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 17 31.5% 31.5% 
Regular 26 48.1% 79.6% 
Bueno 8 14.8% 94.4% 
Excelente 3 5.6% 100.0% 













Figura 3. Nivel de uso de TIC por parte de docentes y directivos. 
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Análisis descriptivo de la percepción sobre la eficacia del uso tecnología de 
información por parte de docentes y directivos. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede precisar que, en el 27,8% de los 
casos, la eficacia del uso Tecnología de información, por parte de directivos y docentes han 
tenido un resultado “deficiente”; mientras que el 50% califica en dichos resultados como 
“regular”. Asimismo, el 18,5% califica como “bueno” en sus resultados y finalmente, el 
3,7% califica como “excelente” en relación a la eficacia del uso de Tecnología de 




Eficacia en el uso tecnología de información por parte de docentes y directivos. 
Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 15 27.8% 27.8% 
Regular 27 50.0% 77.8% 
Bueno 10 18.5% 96.3% 
Excelente 2 3.7% 100.0% 
Total 54 100.0%   


















Figura 4. Eficacia en el uso Tecnología de información por parte de docentes y directivos. 
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Análisis descriptivo de la eficacia del uso de la tecnología de comunicación por parte 
de docentes y directivos. 
 
Los resultados señalan que en el 27,8% de los casos, el nivel de eficacia en el uso de la 
Tecnología de Comunicación por parte de directivos y docentes es “deficiente”, mientras 
que el 46,3% califica como “regular”.  Asimismo, el 24,1% califica como “bueno” los 
niveles de eficacia, finalmente, el 1,9% califica como “excelente” la eficacia en el uso de la 
Tecnología de Comunicación por parte de directivos y docentes. En la tabla y figura 
siguiente se puede apreciar dichos resultados:  
 
Tabla 8. 
 Eficacia del uso de la tecnología de comunicación por parte de docentes y directivos. 
 
Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 15 27.8% 27.8% 
Regular 25 46.3% 74.1% 
Bueno 13 24.1% 98.1% 
Excelente 1 1.9% 100.0% 
Total 54 100.0%   











Figura 5. Eficacia del uso de la TIC por parte de docentes y directivos. 
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Análisis descriptivo de la percepción de docentes y directivos sobre la calidad de la 
gestión pedagógica en la institución educativa. 
 
En esa perspectiva, el 14,8% del total de encuestados califican como “deficiente” la 
calidad de la gestión pedagógica en la institución educativa, en tanto el 57,4% califica 
como “regular” sus resultados. Asimismo, el 24,1% califica como “bueno” la calidad de la 
gestión pedagógica en la institución educativa.  Finalmente, el 3,7% califica como 




Percepción de docentes y directivos sobre la calidad de la gestión pedagógica en la IE. 
  
Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 8 14.8% 14.8% 
Regular 31 57.4% 72.2% 
Bueno 13 24.1% 96.3% 
Excelente 2 3.7% 100.0% 
Total 54 100.0%   














Figura 6. Percepción de docentes y directivos sobre la calidad de la gestión pedagógica  
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Análisis de la aplicación de estrategias didácticas por los docentes de la IE 
 
 
En esta perspectiva los resultados señalan que en el 3,7% de los elementos de la 
muestra, señala que la aplicación de estrategias didácticas por los docentes de la institución 
educativa es “deficiente”, mientras que el 72,2% califica la aplicación como “regular”.  
Asimismo, el 14,8% califica como “bueno” la aplicación de estrategias didácticas, 
finalmente, el 9,3% califica como “excelente” la aplicación de estrategias didácticas. En la 
tabla y figura siguiente se puede apreciar dichos resultados: 
  
Tabla 10. 
 Percepción sobre la aplicación de estrategias didácticas por los docentes de la I E. 
Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 2 3.7% 3.7% 
Regular 39 72.2% 75.9% 
Bueno 8 14.8% 90.7% 
Excelente 5 9.3% 100.0% 
Total 54 100.0%   
























Análisis del uso de herramientas pedagógicas en el monitoreo y evaluación de 
aprendizajes por parte de los docentes y directivos. 
 
En relación al uso de las herramientas pedagógicas en el monitoreo y evaluación de 
aprendizajes por parte de los docentes y directivos, el 59,3% de los estudiados refiere que 
es “deficiente”, mientras que el 25,9% lo califica como “regular”. Asimismo, el 13% 
califica como “bueno” el uso de las herramientas pedagógicas en el monitoreo y evaluación 
de aprendizajes por parte de los directivos, finalmente, el 1,9% califica como “excelente”. 
En la tabla y figura siguiente se puede apreciar dichos resultados:  
 
Tabla 11. 
 Eficacia en la aplicación de herramientas pedagógicas en el monitoreo y evaluación de 
aprendizajes por parte de los docentes y directivos. 
Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 
Deficiente 32 59.3% 59.3% 
Regular 14 25.9% 85.2% 
Bueno 7 13.0% 98.1% 
Excelente 1 1.9% 100.0% 
Total 54 100.0%   













Figura 8. Eficacia en la aplicación de herramientas pedagógicas en el monitoreo y 
evaluación de aprendizajes por parte de los docentes y directivos. 
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Prueba de contrastación de hipótesis 
   
Resultados prueba de normalidad de datos 
  
Para la contrastación de las hipótesis debemos conocer las características de 
normalidad de la población de estudio, teniendo en cuenta la normalidad de la población se 
eligieron las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis. Para la prueba de 
normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov. 
a. Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
Ho  Los datos de la población de estudio provienen de una distribución normal. 
H1   Los datos de la población de estudio no provienen de una distribución normal. 
b. Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05. 
c. Para Sig. (alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
   Para  Sig. (alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 
d. El resultado de la prueba de normalidad para las variables es: 
Tabla 12. 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Uso de tecnología de 
la información y 
comunicación 
Calidad de la 
gestión pedagógica 
N 54 54 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,948 0,544 
Sig. asintót. (bilateral) 0,575 0,861 
 







1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0.575 y 0.861, luego el valor Sig. (alfa) > 0,05, entonces, se acepta la hipótesis nula. 
2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal. 
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
 
Resultados de las pruebas de contrastación de hipótesis 
  
       Se aplicó la prueba estadística r de Pearson, mediante esta técnica estadística 
contrastaremos las  hipótesis de investigación. 




       El recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
 
      El estudio de correlación se ha ejecutado con el Programa Estadístico para Ciencias 
Sociales (SPSS versión 24.0) obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Contrastación de hipótesis general 
 
a) Planteamos las hipótesis estadísticas:  
Hi:  Las tecnologías de la información y comunicación inciden significativamente en  la  




Ho: Las tecnologías de la información y comunicación no inciden significativamente en  la  
calidad de la gestión pedagógica en la Institución Educativa Miguel Grau de 
Quilmaná-Cañete. 
b) Nivel de significancia de 5%. 
c) Aplicando el estadístico r de Pearson, se obtiene el siguiente resultado:  
 
Tabla 13. 
Grado de correlación entre el uso de las tecnologías de la información y comunicación y la 
calidad de la gestión pedagógica en la Institución Educativa Miguel Grau de Quilmana-
Cañete. 
Variables Correlación 
Uso de tecnología 
de la información 
y comunicación 
Calidad de la 
gestión 
pedagógica 
Uso de tecnología de 
la información y 
comunicación  
 
Correlación de Pearson 1 0,805(**) 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 54 54 
Calidad de la gestión 
pedagógica 
Correlación de Pearson 0,805(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 54 54 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)                
                      
d) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se determina que existe correlación estadísticamente 
significativa de 0,805 entre las variables x y, lo cual nos permite identificar el coeficiente 
de determinación (r2), lográndose determinar que este es igual a  0,648 , con  lo cual se   
infiere que la Calidad de la Gestión pedagógica está  determinado en  64,8%  por  el uso de 
Tecnología de la Información y Comunicación; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 





Contrastación de la primera hipótesis específica 
 
No realiza contrastación en la primera hipótesis específica, debido a que se desea 
describir el nivel de uso de tecnologías de la información y comunicación, por parte de los 
docentes de la Institución Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete, las cuales ya se 
realizaron en el análisis descriptivo. 
Contrastación de la segunda hipótesis específica 
 
No realiza contrastación en la segunda hipótesis específica, debido a que se desea 
describir el grado significativo de eficacia en la calidad de la gestión pedagógica, en la 
Institución Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete. 
 
Contrastación de la tercera hipótesis específica 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi  El uso de tecnología de información incide significativamente en la aplicación de 
estrategias didácticas en la Institución Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete. 
Ho El uso de tecnología de información no incide significativamente en la aplicación de 
estrategias didácticas en la Institución Educativa Miguel Grau de Quilmana-Cañete. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa <  0,05  
c) El estadístico de prueba Correlación de Pearson 










Correlación entre el uso de Tecnologías de información y la aplicación de estrategias 
didácticas 
Variables Correlación 
Uso de tecnologías 




Uso de tecnologías 




Sig. (bilateral)  0,000 






Sig. (bilateral) 0,000  
N 54 54 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
 
d) Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se determina que existe correlación estadísticamente 
significativa de 0,796 entre las variables x y, lo cual nos permite identificar el coeficiente 
de determinación (r2), lográndose determinar que este es igual a 0,634, con lo cual se   
infiere que la aplicación de estrategias didácticas está determinada en 63,4% por el uso de 
Tecnología de la Información; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de 
error. 
 
Contrastación de la cuarta hipótesis específica 
  
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi Las tecnologías de la comunicación inciden significativamente en el uso de 
herramientas pedagógicas en el monitoreo y evaluación de aprendizajes, en la 
Institución Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete. 
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Ho Las tecnologías de la comunicación no inciden significativamente en el uso de 
herramientas pedagógicas en el monitoreo y evaluación de aprendizajes, en la 
Institución Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05  
c) El estadístico de prueba Correlación de Pearson 
 
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
 
Tabla 15. 
Correlación entre las tecnologías de información  de la comunicación y el uso de 
herramientas pedagógicas en el monitoreo y evaluación de aprendizajes. 
Variables Correlación 








Tecnologías de la 
comunicación 
Correlación de Pearson 1 0,890(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 54 54 
Uso de herramientas 




Correlación de Pearson 0,890(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 54 54 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).       
     
d) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a                                                     
0,05; se rechaza la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se determina que existe correlación estadísticamente 
significativa de 0,890 entre las variables x y, lo cual nos permite identificar el coeficiente 
de determinación (r2), lográndose determinar que  este es igual a  0,792 , con  lo cual se   
infiere que el uso de herramientas pedagógicas en el monitoreo y evaluación de 
aprendizajes está determinado en 79,2%  por el uso de Tecnología de la comunicación; con 





Los resultados de la investigación nos han permitido determinar que el uso de 
tecnología de la información y comunicación es predominantemente regular en el 48,1% de 
los casos estudiados. Esta situación nos permite inferir que el acceso a las nuevas 
tecnologías es un proceso lento entre los docentes y directivos de la institución educativa. 
Las resistencias al uso de estas nuevas tecnologías, reviste un aspecto de carácter cultural. 
 
Muchos de los docentes no han sido aún impregnados de las nuevas tendencias 
tecnológicas y proceden de una etapa en la que la tecnología solo ha sido audiovisual. De 
acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta los resultados, se puede inferir el nivel de uso de 
tecnología de información y comunicación es predominantemente regular. 
Por otro lado, en relación a cuánto ha mejorado la calidad de la gestión pedagógica con el 
uso de las nuevas tecnologías, tenemos que la percepción de los docentes y directivos 
señala que en el 14,8%  de los casos, es “deficiente” , mientras que el 57,4% califica la 
calidad de la gestión pedagógica como “regular”. 
 
Esto nos indica que la incorporación de nuevas tecnologías, es aún un proceso lento, 
en la institución educativa. Estos resultados en comparación con los hallazgos de Sánchez 
Acero, M. (2003). En su tesis Medios de comunicación y nuevas tecnologías en los centros 
docentes de la provincia de Ciudad Real, Madrid, España, encuentran una coincidencia en 
el sentido que la autora de la tesis mencionada, señala que las estrategias de enseñanza de 
cada profesor son la confluencia en él de sus conocimientos profesionales, su propia 
experiencia anterior. Esto quiere decir que el último apartado de este recorrido para 
conseguir buenas estrategias de enseñanza-aprendizaje las proporcionan las técnicas y 
recursos que se obtienen entre otros de las más media. Y es este el punto central de esta 
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pregunta.  En sus hallazgos se puede apreciar que, los resultados globales, en general son: 
La gran mayoría, un 78,7%, cree haber renovado sus métodos docentes. De este modo su 
metodología será mucho más ágil, amena y entretenida para los discentes, pero para ello no 
habrán perdido nada de eficacia pedagógica. 
 
En esa misma línea, Figueroa Santana, J.J. (2002)  en su tesis Fortalecimiento del 
aprendizaje a través de una herramienta multimedia como apoyo didáctico a la materia de 
Informática I, de la FCA de la Universidad de Colima, Campos Colima. (Universidad de 
Colima, 2002). Señaló que las nuevas tecnologías de la comunicación constituyen un 
contenido transversal que atraviesa todas las áreas de conocimiento y es uno de los 
factores, aunque no el único, que hace necesaria la renovación de algunos de los programas 
de los cursos y asignaturas, así como nuevos instrumentos y recursos para la docencia y su 
gestión. La integración de las herramientas multimedia en educación, si se realizan 
considerando tanto los criterios tecnológicos como los pedagógicos (no solo los primeros), 
proporcionan nuevos y potentes instrumentos para facilitar a los profesores y estudiantes 
procesos de enseñanza aprendizaje (recursos didácticos, consultorías electrónicas), 
facilitando la personalización de estos procesos y la construcción activa y personal de las 
propias estructuras intelectuales. Conduce tanto al estudiante como al docente a ser sujetos 
altamente flexibles para adaptarse a contextos, niveles, estilos y ritmos de aprendizaje 
distintos a lo tradicional. El aprendizaje del manejo y aprovechamiento profesional de los 
nuevos recursos tecnológicos se convierte entonces en un imperativo de nuestros tiempos y 
su uso se hace indispensable para cualquier disciplina.  
 
El resultado obtenido determina que existe correlación estadísticamente significativa 
de 0,805 entre las variables x y, con coeficiente de determinación (r2) igual a  0,648, con  lo 
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cual se infiere que la Calidad de la Gestión pedagógica está  determinado en  64,8%  por  el 
uso de Tecnología de la Información y Comunicación. Por tanto, se advierte que los 
hallazgos de la investigación desarrollada contribuirán a mejorar los desempeños de los 
docentes en lo referido a la aplicación de estrategias didácticas y a los directivos en el uso 
de herramientas pedagógicas en el monitoreo y evaluación de aprendizajes. 
 
Por su parte, en relación a la eficacia del uso Tecnología de información, el 50% 
califica en dichos resultados como “regular” y un 18,5% califica como “bueno” en sus 
resultados en relación a la eficacia del uso de Tecnología de información en sus actividades 
administrativas y pedagógicas. Mientras que el 72,2% califica la aplicación de estrategias 
didácticas como “regular” y un 14,8% califica como “bueno” dicha dimensión. Estos 
resultados se contrastan, determinándose que existe correlación estadísticamente 
significativa de 0,796 entre las variables x y, con coeficiente de determinación (r2) igual a 
0,633, con lo cual se infiere que la aplicación de estrategias didácticas está determinada en 
63,3% por el uso de Tecnología de la Información. 
 
En tanto, en relación a la eficacia del uso Tecnología de comunicación, el 46,3% 
califica en dichos resultados como “regular” y un 24,1% califica como “bueno” en sus 
resultados en relación a la eficacia del uso de Tecnología de comunicación. Mientras que el 
25,9% califica el uso de las herramientas pedagógicas como “regular” y un 13% califica 
como “bueno” dicha dimensión. Estos resultados se contrastan, determinándose que existe 
correlación estadísticamente significativa de 0,890 entre las variables x y, con coeficiente 
de determinación (r2) igual a  0,792, con lo cual se infiere que el uso de herramientas 
pedagógicas en el monitoreo y evaluación de aprendizajes está determinado en 79,2%  por 





1. El 48,1% de los docentes y directivos encuestados que participaron en el estudio, 
califica las tecnologías de la información y comunicación, como regular; por su parte 
el 14,8% de los docentes de la muestra califican como “bueno”. Esto indica, que el 
62,9% de docentes y directivos manifiestan que las tecnologías de información y 
comunicación tienden a mejorar eficazmente. 
 
2. El 57,4% de los docentes y directivos encuestados que participaron en el estudio, 
califica la calidad de la gestión pedagógica, como regular; por su parte el 24,1% de 
los docentes de la muestra califican como “bueno”. Esto indica, que el 81,5% de 
docentes y directivos establecen que la calidad de la gestión pedagógica tiende a 
mejorar eficazmente. 
 
3. Las Tecnologías de la Información y Comunicación inciden significativamente en la 
calidad de la Gestión Pedagógica en la Institución Educativa Miguel Grau de 
Quilmaná -Cañete, con un nivel de correlación positiva alta de 0,805. En 
consecuencia, tomando en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,648) se 
infiere que la Calidad de la Gestión pedagógica está determinado en 64,8% por el uso 
de Tecnología de la Información y Comunicación. 
 
4. El uso de Tecnología de información incide significativamente en la aplicación de 
estrategias didácticas en la Institución Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete, 
con un nivel de correlación positiva alta de 0,756. En consecuencia, tomando en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,634) se infiere que la aplicación de 
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las estrategias didácticas está determinada en 63,4% por el uso de la Tecnología de la 
Información. 
 
5. El uso de las tecnologías de la comunicación incide significativamente en el uso de 
herramientas pedagógicas en el monitoreo y evaluación de aprendizajes, en la 
Institución Educativa Miguel Grau de Quilmaná -Cañete, con un nivel de correlación 
positiva alta de 0,890. En consecuencia, tomando en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,792) se infiere que el uso de herramientas pedagógicas en el 
monitoreo y evaluación de aprendizajes está determinado en 79,2% por el uso de la 




















1. Continuar impulsando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
en la Institución Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete, para incrementar el 
uso de estas tecnologías en los docentes y directivos.  
 
2. Realizar talleres en relación a la calidad de la gestión pedagógica que ejercen los 
docentes y directivos, con la finalidad de mejorar la gestión en la institución 
educativa. 
 
3. Realizar talleres sobre el uso de las tecnologías de la información e impulsar la 
aplicación de estrategias didácticas que ejercen los docentes y directivos, 
respectivamente. 
 
4. Continuar impulsando el uso de las tecnologías de la comunicación y su incidencia 
en el uso de herramientas pedagógicas en el monitoreo y evaluación de aprendizajes 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 







¿En qué medida las Tecnologías de la Información 
y Comunicación inciden en calidad de la Gestión 
Pedagógica en la Institución Educativa Miguel 




1.¿Cuál es el nivel de uso de tecnologías de la 
información y comunicación, por parte de los 
docentes de la Institución Educativa Miguel Grau 
de Quilmana-Cañete? 
 
2.¿Cuál es el grado de calidad de la Gestión 
Pedagógica, en la Institución Educativa Miguel 
Grau de Quilmana-Cañete? 
 
3.¿Cuál es el grado de relación existente entre el 
uso de Tecnología de información y  la aplicación 
de estrategias didácticas en la Institución Educativa 
Miguel Grau de Quilmana-Cañete? 
 
4.¿Cuál es el grado de relación existente entre las 
Tecnologías de la Comunicación y el uso de 
herramientas pedagógicas en el monitoreo y 
evaluación de aprendizajes, en la Institución 
Educativa Miguel Grau de Quilmana-Cañete? 
 
Objetivo general 
Determinar el grado de incidencia de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación en calidad de la 
Gestión Pedagógica en la Institución Educativa 




1.Determinar el nivel de uso de tecnologías de la 
información y comunicación, por parte de los 
docentes de la Institución Educativa Miguel Grau de 
Quilmaná-Cañete. 
 
2.Determinar el grado de eficacia de la calidad de la 
Gestión Pedagógica, en la Institución Educativa 
Miguel Grau de Quilmaná-Cañete. 
  
3.Determinar el grado de incidencia del uso de 
Tecnología de información en la aplicación de 
estrategias didácticas en la Institución Educativa 
Miguel Grau de Quilmaná-Cañete. 
 
4.Determinar el grado de incidencia de las 
Tecnologías de la Comunicación en el uso de 
herramientas pedagógicas en el monitoreo y 
evaluación de aprendizajes, en la Institución 
Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete.   
 
Hipótesis general 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación 
inciden significativamente en  calidad de la Gestión 





1.Existe predominancia de un nivel de uso de 
tecnologías de la información y comunicación, por 
parte de los docentes de la Institución Educativa 
Miguel Grau de Quilmaná-Cañete. 
 
2.Existe un grado significativo de eficacia en la 
calidad de la Gestión Pedagógica, en la Institución 
Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete. 
 
3.El uso de Tecnología de información incide 
significativamente en la aplicación de estrategias 
didácticas en la Institución Educativa Miguel Grau de 
Quilmaná-Cañete. 
 
4.Las tecnologías de la comunicación inciden 
significativamente en el uso de herramientas 
pedagógicas en el monitoreo y evaluación de 
aprendizajes, en la Institución Educativa Miguel 





Variables Diseño Población y muestra 
 
Variable Correlacional “X”: Uso de Tecnología de la 
Información y Comunicación 
 
Indicadores: 
- Tecnología de información 
- Tecnología de Comunicación 
 




-  Aplicación de estrategias didácticas 
-  Uso de herramientas pedagógicas en el monitoreo y 
evaluación de aprendizajes 
 
 
Enfoque de investigación: 
Cuantitativo.  
 
Tipo de investigación:  
Descriptiva 
 







54 docentes y directivos de la Institución 
Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete.  
 
Muestra: 
54 docentes y directivos de la Institución 
Educativa Miguel Grau de Quilmaná-Cañete.   
 








Apéndice B. Formatos de validación de juicio de experto 
 
Informe de opinión de experto 
 
1.1 Apellidos y nombres del 
informante 
: Dr. Víctor Eduardo Bendezú Hernández 
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente de la EPG de la Universidad 
Privada San Juan Bautista 
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario: “Uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia Interna del 
instrumento.                 
1.5 Autora del instrumento : ERIKA GRIMANESSA CASTILLO 
CALVO 
   exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación 
 
 
I. Datos generales: 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores CRITERIOS Deficiente 









Claridad Esta formulado con un lenguaje claro.     x 
Objetividad No presenta sesgo ni induce respuestas     x 
Actualidad Está de acuerdo a los hábitos de estudio      x 
Organización  Existe una organización lógica y coherente 
de los ítems. 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos en calidad y cantidad.     x 
Intencionalidad Adecuado para establecer las percepciones 
sobre los hábitos de estudio que presentan 
los estudiantes 
    x 
Consistencia Basados en aspectos teóricos y científicos.     x 
Coherencia Entre los índices e indicadores.     x 
Metodología  La estrategia responde al propósito de la 
investigación descriptiva 







II.     Opinión de aplicabilidad:  
 
 El instrumento presenta consistencia interna, pues articula apropiadamente la 














                                 Firma del informante 




Informe de opinión de experto 
 
 
I.  Datos generales: 
 
















Claridad Esta formulado con un lenguaje 
claro. 
    x 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas 
    x 
Actualidad Está de acuerdo a los hábitos de 
estudio  
    x 
Organización  Existe una organización lógica y 
coherente de los ítems. 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos en calidad y 
cantidad. 
    x 
Intencionalidad Adecuado para establecer las 
percepciones sobre los hábitos de 
estudio que presentan los 
estudiantes 
    x 
Consistencia Basados en aspectos teóricos y 
científicos. 
    x 
Coherencia Entre los índices e indicadores.     x 
Metodología  La estrategia responde al propósito 
de la investigación experimental. 
    x 
 
1.1 Apellidos y nombres del 
informante 
: Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes  
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente de la EPG de la Universidad 
Privada San Juan Bautista 
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario: “Uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia Interna del 
instrumento.                 
1.5 Autora del instrumento : ERIKA GRIMANESSA CASTILLO 
CALVO 
   exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 




III.     Opinión de aplicabilidad  
 
 Existe coherencia interna en la estructura del instrumento. Refleja la variable que se 









Lima, 27 de noviembre de 2013  
        
 
 _________________________ 
                                               Firma del informante 





























Informe de opinión de experto 
 
 

















Claridad Esta formulado con un lenguaje claro.     x 
Objetividad No presenta sesgo ni induce respuestas     x 
Actualidad Está de acuerdo a los hábitos de estudio      x 
Organización  Existe una organización lógica y 
coherente de los ítems. 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos en calidad y 
cantidad. 
    x 
Intencionalidad Adecuado para establecer las 
percepciones sobre los hábitos de 
estudio que presentan los estudiantes 
    x 
Consistencia Basados en aspectos teóricos y 
científicos. 
    x 
Coherencia Entre los índices e indicadores.     x 
Metodología  La estrategia responde al propósito de 
la investigación experimental. 
    x 
 
 
1.1 Apellidos y nombres del 
informante 
: Mg. Víctor Hugo Sanjinés Díaz  
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente contratado de la EPG-USIL 
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario: “Uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia Interna del 
instrumento.                 
1.5 Autora del instrumento : ERIKA GRIMANESSA CASTILLO 
CALVO 
   exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación 
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II.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 El instrumento presenta consistencia interna y validez de constructo. A través de los 
ítems propuestos evalúa la variable en estudio. Se recomienda su aplicación, previa 











Chincha, 10 de noviembre de 2013  
 
  
          _________________________ 
                                Firma del informante 


























Informe de opinión de experto 
 
 
I. Datos generales: 
 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 









Claridad Esta formulado con un lenguaje claro.     x 
Objetividad No presenta sesgo ni induce respuestas     x 
Actualidad Está de acuerdo a los hábitos de estudio      x 
Organización  Existe una organización lógica y coherente 
de los ítems. 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos en calidad y cantidad.     x 
Intencionalidad Adecuado para establecer las percepciones 
sobre los hábitos de estudio que presentan 
los estudiantes 
    x 
Consistencia Basados en aspectos teóricos y científicos.     x 
Coherencia Entre los índices e indicadores.     x 
Metodología  La estrategia responde al propósito de la 
investigación experimental. 
    x 
 
 
1.1 Apellidos y nombres del 
informante 
: Dr. Víctor Eduardo Bendezú Hernández 
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente de la EPG de la Universidad 
Privada San Juan Bautista 
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario “Calidad de la gestión 
pedagógica” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar  la consistencia Interna del 
instrumento.                 
1.5 Autora  del instrumento : ERIKA GRIMANESSA CASTILLO 
CALVO 
   exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación 
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II.     Opinión de aplicabilidad:  
 
 El instrumento presenta consistencia interna, pues articula apropiadamente la 















                                                                          _________________________ 
                                Firma del informante 






























Informe de opinión de experto 
 
I.- Datos generales: 
 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 









Claridad Esta formulado con un lenguaje 
claro. 
    x 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas 
    x 
Actualidad Está de acuerdo a los hábitos de 
estudio  
    x 
Organización  Existe una organización lógica y 
coherente de los ítems. 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos en calidad y 
cantidad. 
    x 
Intencionalidad Adecuado para establecer las 
percepciones sobre los hábitos de 
estudio que presentan los 
estudiantes 
    x 
Consistencia Basados en aspectos teóricos y 
científicos. 
    x 
Coherencia Entre los índices e indicadores.     x 
Metodología  La estrategia responde al propósito 
de la investigación experimental. 





1.1 Apellidos y nombres del 
informante 
: Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente de la EPG de la Universidad 
Privada San Juan Bautista 
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario “Calidad de la gestión 
pedagógica” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia Interna del 
instrumento.                 
1.5 Autora del instrumento : ERIKA GRIMANESSA CASTILLO 
CALVO 
   exalumna de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 
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II.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 
 Existe coherencia interna en la estructura del instrumento. Refleja la variable que se 










          Chincha, 27 de noviembre de 2013  
        
 
                                _________________________ 
                                       Firma del informante 




























Informe de opinión de experto 
 
 
I.- Datos generales: 
 
II.-  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 









Claridad Esta formulado con un lenguaje 
claro. 
    x 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas 
    x 
Actualidad Está de acuerdo a los hábitos de 
estudio  
    x 
Organizacion Existe una organización lógica y 
coherente de los ítems. 
    x 
Suficiencia Comprende aspectos en calidad y 
cantidad. 
    x 
Intencionalidad Adecuado para establecer las 
percepciones sobre los hábitos de 
estudio que presentan los 
estudiantes 
    x 
Consistencia Basados en aspectos teóricos y 
científicos. 
    x 
Coherencia Entre los índices e indicadores.     x 
Metodologia La estrategia responde al propósito 
de la investigación experimental. 





1.1 Apellidos y nombres del 
informante 
: Mg. Víctor Hugo Sanjinés Díaz  
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente contratado de la EPG-USIL 
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario “Calidad de la gestión 
pedagógica” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia Interna del 
instrumento.                 
1.5 Autora del instrumento : ERIKA GRIMANESSA CASTILLO 
CALVO 
   exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad Nacional de Educación 
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II.-     Opinión de aplicabilidad:  
 
 El instrumento presenta consistencia interna y validez de constructo. A través de los 
ítems propuestos evalúa la variable en estudio. Se recomienda su aplicación, previa 















                                Firma del informante 
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